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lngei^ef¡«oa c iv ile s i O b ra s públScaSi Correosa etc»flirsDtor: D . B . R . DELGABO DE MENDOZA, oficial de ArtilleríaY LA ARMADA I Teatro Vital AmAlamdoa Iqgressdos por el Director en la última convocíátorig:EN iNFANTi'EEÍA i  Ign asio  Ferná.ndcz Nespral.
( ®on Jaao dél Río Fernández.
Aprol^ado el 4*° ejercicio: ®©n Frari^sco Segalerva Ruiz..' ̂ La Direoción invita a ¡os que por leer este anuncio .áeterminen inforinarBe de la oompetfmoia de esta Centro de Enseñanza, lo hagan por los padres de los ftluDiiios jív indic^áos. Es 1a iníorniacióu rnás si la votd^d.
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Hoy dos selectas y extraordinaria» secoioiies a las 8 y media'y 10 y cuar­to de la noche,—PROGRAMA:Gran éxito de P e p it a  Í»MtiéE*p®2 ,  excelente bailarina.Exito coios.al de L a s  V i t a l ,  notabi­lísimos acróbatas.Sorprendente éxito de ©aeawera 
Wicerate.y SM it®i»s»iano Jalfáa, número de cantos y bailes.Debut deS a ic a d la  Cs^^spa gran dueto serio cómico de fama tnun- dia!.Butaca, roo. — General, G‘20,ei^agww
ceptos, nos conviene vivir en franca y estrecha intimidad y en perfecta armo­nía. ÜN EXPORTADOR Málaga, Octubre, 1917.
t donde hay poetas, y más si éstos per-1 que'estas amíj-----  ̂ ^I tenecen a la escuela 'modernista. car una lógica oyaSK'; '^  ̂^miraron las armav Cí na m s-
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Lat Fa§BPii MaiagiM@ñaFábrica de mosáicoa hidráulieos y pieira artificial, premiado coñ medalla de oro en varia espoBieiones. Casa fundada en 1884.—La más antigua de Andalueia y de mayor exportación.
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
JO SÉ  UiD^LOO ESPÍLOORA
EXPOSICIÓN ^  . IBI A L A G A  i i FABEIOA
HlaPigués de Lar>l08, 12 a s i Mi ^ í - f t f a A í í  PÜEET O,  2Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano. Zóéalos de relieve con patente de invención, Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías do cemento.
Guando nosotros hemos dicho algo de las anomalías e inmoralidadas que ocurren en los centros de carácter ofi­cial, B.e nos kau: venido encima los que s© oreen alüdidss, y  han echado a vo­lar a los ouatr .) vientos la espócie da que prefenndemos iíey;ftr a tod&s partea io que llaman nuestro afán oposicio­nista y  nuestros apaaionamioatós polí­ticos.Ahora, son rsferonoia a lo que ocu­rre en la cácesí, para que se enteren los que en ella , tienen que oumplir una misión, Jas autoridades y el público, diremos que no es el periódico repur bUcaim.el qna:ha-ijQi,ic%4̂ ^̂ ^̂  y hs dudas, no sAío peñ lo que en es® Establecimiento penitenciarioque ei desgragíadó Vázquez cíe adquirir el arma párá shiciiiarse.Táase lo que sé escribió ayer on el diario independiente El Regional, que nos parece que no procederá por pa­sión politioa: I«Pero oreemos conveniente no ter­minar siú unos comentarios que fijen la atención del lector en todas las con­cesiones que ee necesario hacer a la fa- ‘‘talidad para dejar... medianamente al director aeoidental de la cárcel y a los que con él comparten los servicios del régimen interior de! establecimiento.Hay qu® admitir la coincidencia en­tre ei descuide dei vigilante que ence­rró el revólver, la oportunidad de Váz­quez Maese para ver desde su lecho qti0 abandonaba ei arma; ía fregilidád de la cerradura del cajón y  la inopor­tunidad del llavero Gabra  ̂ que se reti­ró dé su puesto, para ir a recogerlos períédieos según ©1 director o para ir a recoger el pan según el sub director inteñiio. A  primera vista parecen estas muchas coincidencias én tan escalo tiempo: pero indudablemente en la se­renidad diáfana áel sumario aparecerán comprobados tantos detalles extraños.Lo único que no admite duda, qua tiene la fuerza de una dolbross realidad es la muerte del desgraciado Vázquez Maese: es ©1 hecho insólito dé que en una prisión correccional haya podido suicidarse un recluso disparándose un tiro en la cabeza.Esto tiene por sí solo más vigor que todas las atenuaciones, más o menos especiosas. Y aun cuando se conceda mucho a la fatalidad, siempre queda lo bastante en la euenta del abandono y dé la negligencia.En la cárcel de Málaga no hay di­rector desde hace varios meses, ̂E l señor Monasterio, que es un fun- oionario méritísiiEno e inteligente del cuerpo de prÍBÍ©n6S,S0 ve alejado de su cargo per una enfermedad que, desgra­ciadamente, so prolonga. Y  la cárgel de Málaga no es por su importancia está- bleoimiento adecuado para que su di­rección se tome por puesto de apreadi­zaje. ̂Ahora, en la cárcel, todo son intéri- nidadee; un director interine: un sub­director interino y ... un desérden en propiedad que no debe continuar per más tiempo y que haca posible que se bable do qué al día siguiente de oeurrir un heeho sangriento, se practicó un cacheo que di<5 por resultado la reco­gida de más de cien armas blancas; y que se diga que el hampa ha estableci­do en la cáreel círculos de recreo, con juegos nacionales y extranjeros y abas­tos bien servidos... Esto no debe sér: hace falta que la malicia no tenga, mo­tivo para b>?blar dé un régimen anár­quico intolerable.
El Presidente de la Audienoia, el Fiscal de S. M. harán, ciertamente, 1© qoe deban, lo que corresponde a su probado celo por «1 cumplimiento de la ley. A nosotros nos paree® qu® lo primero qu© hac® falta en la cáreel ©s un director; ©l señ«r MUr es, sin duda, una excelente persóña; un hombre de letras que purga en la cárcel extravíos literarios, pero qu® no sirve, a lo sumo, más que para demostrar, estando allí, que el divino Apolo tiene alguna iu- ñuencía sobre lá' justióia hutaana para que no queden s!t1 'Castigo los agravios a 8U fuero.»Y  por si eso no fuera bastante lóase esto otro del diario conservador minis­terial E/ Cronista, que Begoraraéníe no hará la censara por desacreditar ei ré­gimen administrativo actual:«Hemos de o®m@nzar esta informa­ción llamando, nuevamente la atención de las autoridades locales acerca dá loaáesarrolJán én esta prisión províaciabJuiau uXOV/AÍ.Û CU uy jJCaUH.CUUlBHI.i5.» C-Ourre, » ------------- —-----V7 . ....uw.n.,sino por io que ataña ai sxtraño modo en parte por negligeneia del persenal Maese tuvo encargado de la vigilancia de los reaiu- .sos.Cuando el lector lea est© sucege, n© podrá monos que extrañarse de que en la cápcsl de Málaga pueda poner fin a Su vida un resluso disparándose «n tiró de revólver.Pues, sí, leator, esto es lo aierte, dea- gráoiádámente. Las circunstaneias fa­tales que han tenido que eonourrir para ello, soii explicables basta cierto punto; lo qne no párese tan explicable es que mu vigilante, tenga neeesidad de desprenderse dél arma Páva para su seguridad personal, afeandonándoi» en un sitio cualquiera para evacuar una necesidad fisiológica. Este ha su­cedido, y bien lamentafel©  ̂ qua han sido las oonseeuenoias.Guando hablamos de la cáreel de Málaga, sobre cualquier orlen de eo- sas, deberíamos hkeerlo siempre cea la •mayar durézai porque, @n verdad, ssti correesional es qno da les en que se regiatrah mayor númere de gueeéos sangrientos y déndó sa eómetea los ao- tos más repugnantes y dígaos de vítm- peri».Durante muchos años, oí patio de la cárcel há estado converlidé sn una os- ouela del orimea, dondo les pequeños dolincuentes, por su aenviv«ii«ia «én hombres avézadós al mal, recibiaiii el más inicuo trato y  las rúas abominables enseñanzas.Muy pocos días has®, que a virtud de campañas emprendidas en la Pren­sa, a las que aportámes nusstré modes­to eoncurso, se ba conseguido instalar a los menores en un ¿«pártamento es­pecial, cesando con esta medida la pe­ligrosa promiseuidnd en que vivían.Lo propio sa ba becbo eéa Isa in­vertidos, qu0 eonvertían aquel éeatro en un antro de éórrúpáióh, deuda so desarrollaban las más ebndehables es­cena?.Por otra parte, el patio de la eáreel ha estado hecho un garito repugnante, donde losraolusos disponían de barajas y de toda oíase de armas, registrándese el oaso de recogerse en cada «cachee» hasta un centenar de navajas y  cuchi­llos. ’  iTodo esto, y  algo más que no que­remos deeif, ocurre en la cáreel de Málaga. Perdónenos el director aeoi- déntal de la prisión, señor Mur, qúo tengamos que hablár claio; aunque.en p más de una oaasién, cuando hemos ha­blado Con él, DOS ha dado la razón en algunas cesas apuntadas, lamentándose por su cuenta de las malas condicio­nes que el local reúne para ejercer una buena vigilancia, lo que desdo luego es cierto.»AI trasladar a nuestras columnas esas censuras y protestas y  al eemoatarlas,
como io baesmos, claro está qué-eff por que estamos ©onforaacs. ̂Le único que queremos dengoetrar a ciertos funeioaarios y  a una parte de la epinión, es que los que gritan/y sa­ca» el Orist© áe su monarquisEqo y Se indignan y quieren comamos,/ o poso menos, suasdó nosotros decinioa algo que afecta a su gestión, y taítimn nuss- trós juicios d® falsos o apasionados di- eieade para justífiears®: jEsó es cosa del psriódic® republieaco!, tienen que aguantars® y ealíár. cuando k  preiisti que les atasa y  censura no puede ser taehaia de opesieionista y  apáéionad».
ESEntre los mismos adversarios de las nacio- np  centrales ha eiistido .siempre la tenden­cia de mirar a Austria con una mezcla de ge­nerosa cempasión y simpatía. Cierto que có- ¡ni© aliada de Aieniania y CMtsgnte inmediata fde la guerra se deseaba su derrota. Aun po­líticamente, y teniendo en cuenta el conglo­merado de razas dominadas y oprimidas en I que ae basa el imperio austrs-húngero, se le i «eg»ba muchas veces el derecho a su aríifi-
1''cíal y peligrosa existencia. Pero, no obstante yu pesar del rigor c«n que se Is juzgará, ha­bía en esos juicios mismos aceníes de bene* I velen cía. Primero se la sabía esclavizada a 
I Alemania. Tras sus crítnsnes cabía percibir la
L® S E X P O E T W i K E S
U M M  R E P l i € MLeein@s en «La Tribuna» con el titu­le «La Vendeja» un afíícuío fírmado per «Ufl Malagueña» en el que se nos invita «cortesmeníe» a hacer propési- tos.d© enmienda, por el documení© di­rigido e! 20 de Septiembre pasad© al presidente del Gonstjo de mioisíros, y aunque no estamos versados eií estas luchas periodísticas, vamos a compla­cer al articulista, para qus a su vez y «por Húesír© bien» nos redima dél ajus­te de cuentas con que, a modo de casti­go, pretende amenazarnos en su párra­fo final.Resulta verdaáefámente extemporá- ne@ y paradógico que en nuestra pro­pia casa sa pretenda amenazarnos, por ©! grave delito de defender nuestros in­tereses.Bien se ve, y no será menester qué nos l® advirtiera, q«n ni ajilqr dó tai.ariíí!«lo.,vm;íieB®--ia--m ^ id n d é 'í  nnesírb Gomerci® de Fraíos, y por I® tanto no ha d« extrañari© que haga pre­sente una vez más, le qué tantas veces se ha diek© y repetido, esto és que la mayor parte de nuestra exportación se dirige á los países que boy forman el grupo dé I®8 Aliados. Digo !a ma'vor parte y bien pudier* decir ía totalidad de nuestra produccié», puesto que du­rante estos dos últimos añas, les países aliados han consumido íoíalmente nuestras frutos en unión dé las demás naciones exentas de la guerra.Pues bien; si como el escritor reco­noce,la navigación sólo puede hacerse a eses países qne hoy nos cierran sus fronteras ¿qué de particular íione que acudamos a los alí«s podérés dé la na­ción para que nos amparen ©influyan cerca de los respéctivés ®obiernos2Dios nos libre de calumniar y meaos de aconsejar que se persiga a los escri­tores, sean cuales fueren sus ideas o sentimientos. Súlo pedÍBaos que cés« esa campaña iadebidaraenís emprendi­da contra eses países que constituyes nuestra única sályaelSs para la salida de nuestros prodúctos en que se basa nuestra riquiíza nacional, pues si con los países centrales no nos os posible comerciar por impedirlo los aliados, y sinos indisponemos con éstos igual­mente, díganos el artieuUsta si hemos de cruzarnos de brazos y consentir que la Agricuítufa y con ella el Gomercio y Ies elementos que de ambos dependen, perezcan.:: Dicho se está, que ante todo hemos de ser españoles y defender los infere ses de la Patria, y por tal entendemos el deber, comé Exportadores,de dar salida a nuestra produccián y señalar las causas que a ello puedan oponerse.Por otra parte, los firmantes de la Ex­posición al señor Dato, somos todos Ebrportadores habituales a Francia e Inglaterra, prineipaíménte, y claro es que siendo estos nuestros mercados es­peciales, a ellos tienden nuestras prefe­rencias.¿No hemes de tributarles homonajes de cariño y admiración, si vemos en esos países el único remedio a nues­tros males, si por ellos se han enrique­cido, varias regiones del reino, hey prósperas eomo nunca, y cuando ve­mos que afeerrársenos sus puertas se cierne sobre la gran mayoría de la na­ción, d  malestar y la ruina?¿Sería justo que por no poder ex­portar a ios países teatrales desaíenda -̂ mos a tos restantes? Bien por el contra­rio, debemos procurar conservar los compradores que nos quedan, lógica­mente pensando’.N» vea, piles, el articulista ti nieaor agravio en nuestra Exposición, para el periodiata, y sí sólo un documento que expone respetuosamente las causfes qua pueden tener cierta influsncia en las resoluciones tomadas por ¿eos paí­ses amigos, eon les que, por todos con­
mane auteritaría ds la ambiciosa aüadá que, valiéndose da eUa conao instrumento, le mar­caba su línea de conducta. Y  de otra parte bastaba cothpararía.s párá sentirse metio.s ri­guroso en la condenodén al tratarse de Aus­tria. Estaba libre ésta— a! niéríos ‘ antes de la guerra,-- de la ofendva y arrogante üe- sura que cáractísriza a Prusia. Ei «spíritu austríaco era más dúctil, más abierto a lo extranjero y cosmopolita que ei impenetra-̂  b!e y limitádo espíritu teutón. Su literatura tenía más gracia, estaba más influida, si se quiera, por éée toque de refinamiento latino que los afamanes, ®n su insoportable .serie- dad llaman dacadendá. Los atisíriáces eran en fin, más uhíversarles y an su universalis­mo detasígban a ios .glamanes que son !a ne­gación 8bí5oIuta de dicho concepto. De ahí que aúa después de !á guerra él odio b Aus­tria fuv..se más qus odio a Austria en si, odie a la aliada......  ds Aleraaisis.
AbELATOBerna, Septiambre,
l
POETAS Y EDBLE8El homesaje a Compeamor ante su «státua d«l Parque de M áírid~la tar­ta, eomo la ba llamado con su poqui­to de razóa algúa cronista—resultó, al decir de quienes 1© presenciaroa, een toda la solemnidad, la «impelien­te» solemnidad que merece el excelso poeta de las «Doloras».Mujeres, Aeres—flores dé la propia Valencia—, peesía...Entre las varias descripciones de la fiesta que hemos leido en les periódi' eos, en una se dice que hubo «hasta ripios».Naturalmente—se nos ocurrió peu sar—, les ripios soñ cosa corriente allí
Pero no; 'seguimos leyendo,_y_saca­mos en consecuencia, que los ripios no estaban en las poesías con que los pos tas, nuestros poetas—muchos de ellos ilustres, dígase en honor a-la verdad— honraban la míemeria de Canipeamor. ''T'Les ripios «fueron hallados» en el discurso del señer Prado y Palacio, nuesíf© excelentísimo alcalde presi­dente.Ripios y hasta cascote habría.El cencejal madrileño don Antonio Casero pensará como quiera. Pero nosotros creemos que en fiestas de poesía no deberian tener derecho de asistencia los alcaldes ni los eonceja- les, las dos «Cosas» más prosáicas que existen baje el Soí...
paisas,di© de ‘.reduesr por cWm büea grado no Esta es la veíJ-pd. E l pac: buena fe no ha exisfide i:’ t , m A ííi-* manía. Los agantes que h.-'y la pacificación lo hacen la derrota, al ver que ?3 apr.^xi'O''. el fin de ¡a lucha y eon él ci t-:vc \ losalíado?. Y  antes de rsnu-i-v;-; r ’-'d siempre a tantos sueños de bascan ahora ía fórmula de zar su eodicia con losanhsioc d - p que, obligados, sisnton.Pero antes de estcblocer la pnz,
qu9 concretar perlecuamoaíe 
an asgSíSSRESO g ponsabilidaies. ¿Quién tuvo cu -.- 
D E  C A D A  A L  I ía guerra? Porque el qu« tu'-'en el Re p culpa, habrá de pagar la p'átJa. Y ,i Según cuenta un escritor, ^
I tiro se está haciendo costumbre -una roe.síi, a AiomaDi-.i no / 
I costumbre muy moderná Y I T,A ZAPO
i o ‘̂ CtñI consonancia con el progreso I tros tiempos—el que las señoritas >1*̂ ' 
I guen al «paso» con íos muchachos en I una encantadora camaradería.I «La cosa—añade el articulista—, so- j bre todo cuando le tocaba saltar a una I rolliza rabia que lucía ligas* azules, I era di>na de ver».I ¡Claro, hombre! Sin que lo dijera 5 usted nos lo figurábamos., Pero no airee us?ed mucno la noti- I cia, no sea que a gima junta de da- I mas, de esas.que en as piaras de mo- í da lucen coanto hay q«e lucir y más l' que hubiera coa la mayor y má» can-Idorosa ingenuidad del mUndo... ¡o to­rne por su cuenta, y nos estropee ei progreso y esas deliciosas vistas de ¡as ligas azu'es... «FSSAY C ^ l O i L »
L Á R  VÁ.CDOL _8IEHBKyWaiBS!8g»»EBaBSaaf̂© H @ ü l© £
Probablemente, todos liT'is habrán oído hqblar da «Rit¡i».rá qmég os x-- ?-
-aFray Candil»,. .  , , bííú>so, «FrayCandi », el maes ro,—como 6¡ mismo se ilama—, «Fray Catidi », el maldi­ciente; ha dedicado un extenso ár- ícu- lo a contar al público iá enfermedad que actualmente padece.Como si ai público pudieran intere­sarle las enfermedades de «Fray C an ­dil»...Ni siquiera sus artículos...Y a  io dijó hace tiempo no recorda­mos quién:«Fray Gandí!, autor febril, a*nad!e causa deleito, y e.s por que Is falta aesfie, mucho aceite a ese candil».... F . GO N ZA LEZ R IG A B ER T .Madrid, Septiembre, 917.
COLABO^ACEáN EüSPEOIAL
Alemania encuentra 
supériluo sáher quién es él 
responsable de la guerraTodos los periódiecs alemanoa—lo mismo los que ae publican en Alema­nia que los qu© Alemania inspira y pa­ga en otros países—repiten:«¿Qaé importa saber quién es el res­ponsable de la gusrra? Esta disausióu de las responsabilidades no hará avan­zar un solo paso la cuestión. No es ©1 pasado sino el porvenir io que hay que mirar.» 'Asi se explica la «Gaceta da Franc­forthan invadido Servía, Bélgica y  ei n»rte de Francia, llevando a todas partes la desolación, ei llanto y  el luto. ¡Y afir­man que lo pasado, pasado! ¡Que ío que hay que mirar es el porvonir!¿Por qué no quieren los alemanes que se plantea de un modo claro y de­finitivo la cuestión da las responsabili­dades? No es difícil deducirlo.Alemania sabe que da esa encuesta mundial saldría muy mal librada y  no le conviene en sstos moraentes, en qua por todos ios medios trata do mantener el espíritu de la población civil y del ejército, haciendo creer a ambos que si fnó a la  guerra lo hizo mediante una provooacién, sin que jamás ella pensa­se plantear un oonflicto tan pavoroso y  férmidablo Como el que astualmenta sólvaata el mundo. Y  esto es, ssncilla- rasnte, todo lo eontrári® qu® resultaría del examen de los beebes.Para nadie es un seorst® qme Alema­nia venía preparándose desde muok© antes de la guerra. ̂ ¿Para qué a® prepa­raba? ¿Oon qué objeto iba aeumulando esfuerzo sobre esfuerzo, material s»bra material? ¿Qaé fin era el suyo, que rebnsando la lushs, ae entrenaba para luchar?Ii08 alemanes, queriendo sacar pun­ta del aforismo latino: «ISi vis paco pa­ra bellum», dirán quá la praparaeién militar es un medio á© evitar luebas. Esto ara antes, cuando todas iaa naeie- nes se disputaban preponderancias y begemonias; pero hoy qu© ¡a d«m®«ra- oia progresiva ambiente no admite ui begemonias ni preponderancias, hoy que los estatuidos dél derecho do gentes hafién regla de la igualdad, nadie péárá justificar el qpe una nación venga pre ■ parándose durante muchos años ni ad­mitirá la excusa de que esa prspara- cién obedece a pracauoienes.No; los alemaites eon su. militarismo, eon sa oligarquía, oen su prusianisme y , sobre tedo, oen su pangermanisme, kan provoeado la gusrra. Querían adueñarse de Europa, extender sus fronteras desde el Atlántico hasta el mar Nogr®, invadir ecenómicamente todas los náereadeS dslUaiverso, «u una palabra, ©jérser una hegemonía absurda sobre todos los pueblos. Y  sabiendo
ramente, nigguao sa Eáo m© ocurre a mí.La gente, cuando se niega a_ una cosa, encarga a Rita la misi-a v-3 hacerlo, sin ten r en cuenta tjiO, s'mü» qus tóio fuera por gaíantorís, debieiá consultar antes la volantai do eva amala y dasconeoida ssñora. «Yo '• o-' tengo ganas de eicriblr hoy... ¡que es­criba Rita!» «Estoy eanga'l® da tía'. - jar., ¡que'trabaja Rita!» «Guftlquki-a .come ostrasy teniendo el bacilo dfi.ii- ^ fus... ¡que ias coma Rita!» Y sÍ3i.üpí0 ; Rita a vueltas.¿Qaíófi será Rita y  qué pesado habrá cometido esa misteriosa dama para que So. la recuerde sigmpr® ©a íos ca- ' sos desagradables? Yo me ía he figuraj- /. do da, muy distintas mansras. Unas vo­cea so me ha antojado, adivinar ella',, a una magra y voíaminosa pupilera da hotel barato, regrnñena y  bestial, que trata a sus pupiies a bataíj.'izss y íes sirva a la masa garbanzos cobija bal^s y chuletas como suelas. Otras vevy¿s ho cieido vislumbrar una corre fiora ds« *1' bajas, picotera y  ladrona,capaz car las entretelas ai lucero deí alba y  de embaucar al ser más ssatencíeíió^ razonador e inasequible, ,01ra?, per ñtij me la ha imegmado vendióüdo hortali­zas en ¡a furibunda calle de la Rusia e ¡rabanitos Como el agua tíernis! ©n ía táHorieta de Atocha o aguá da k  íaoaie del Borro en la Avenida da la pieza da- toros... Jamás—lo eoufia.gb—he conse­guido forjarme en ía tai Rita una per-* sona decente. /Ea mil ocasiones, he rsflixionadó' acarca de loa motivos qua le h^a de­parado ia desmedida popu aridad de ­que goza. ¿Qué méritos serán ios su­yos para haber escaladp de tal modo las cumbres de la fama? Escritora no es, porque yo habría ieido algún traba-' jo suyo; gríista tampoco, porque algaen Su número del 22 de Ssptiém br@ último, olvidando qué los alemanes »» revista hubiese hablad® da dia yhan intriiiíIíHrt FiZiaríne n. ■ nnhiifífldn rtíi.rnal-.s’n* disI armaf» íi*mí>ni-publiea o su ostro; a! g upo f« eni no socialista no debo ser, porqué jamás ha sanado su nombre en mítines ni en revueltas. ¿Qaé será, púas, Bita?Ante ¡a inoertidúbre terrible de esta duda, ma devano yo los sesos y  no consigo dsdueir lógieameáte nada. He consultado a mis amigos'y ninguno do ellos ia conoce. He preguntad© a ios encargados de contaatár t¡oda?i las pre­guntas del «Av®rigaador universal» que apareaen ©n diversos perióáicés y  ni uno solo ha podido darme ustioias concretas. He ikgado a extremos posi- tivamont® ridístíos por citóeaiftñr el misterio que envuelve Iñ tenebrosa per­sonalidad de Rita y  no he adelantado absolutamente nada.©irías© que Rita es un ser fantásti­co, pero esto no es posible; a un ser fantástico no se le confía la misiéo de ejecutar una casa tan real come es ia de eseribir, lád© trabajar ® ia de co­mer ostras. ¿Será, entonces, un ente / simbólico? Tampoco, porque ia convíe- eióneen qu© s© ie refiero & todos io,s asuntos y  en todos los momento», hace raohazable esa hipótesis, a menos de qus la admitamos como símbolo upi- versai d© todo lo exiscento yeso m© parece algo profano y  un tanto ab­surdo...Es, por esnsiguieate, easi indudabi© que Rita existe o ha existid©. E a e! primer cas©, me alarma la idea de qu© . ®n sus manes caiga esta crónica y  se ría : ;  d© mi ignorancia. En el segundo, mo. atoraadnta la r«flsxiéa que me kags, ’ á.9 qu© no habiendo podido adquirir’ dates y  antesedsntes de Bita cuando' Rita vivía, menos podré adquirirlos después de qu© Rita ha muerte. ¿Per qué moriría Rita, suponiendo qu© mu­riera?...Daría yo hoy cualquior cosa por sa­ber dónde está Rita; realizaría, si me 1§ exigiesen, cualquier 8á.Grifioio... ¿Y  oso?—preguntará ©1 lector—Muy seu- V cilio: por razones dei oficio, tsog® qús' salir de TÍajs; he do hacer una infor­mación parisáístiéa en ei Norte do ía/, Península... Y , hablando eon frsnqus-' zs. Ies des terribles ehoquos de iremá registraim en ia línea qus yo, por mi desgracia, he de recorrer, mo han puoS;..
".S
■Páí?Í2iji. ,k«gQ nd¿ Mnma«<aw«pi imiminwmmim 4 p  O-í 4e
to cF^siados como piiai? do puercoéspia 
1&'» íjabelies y  da gaÜma ía carne.£.a esias tíondioionas, ya comrirends- 
xÁn uftotioii c?oü caá)ata ékiooión ma acuerdo de. egü pobre señora quo a  to- 
Ám jjOi’í tübKÍiluye y  con qué piaear rí.;c- ¡sc-^rcaría a 3a mesa doi director pa­ra ceeide en los téraiinoá más opmedi- cQrteser,: '
~^ó  no v o y  a SnE Sebastián... ¡Qao Váya B ita!; - ' M A R Q A N O  Z U R IT A .sajíSMif”:i?í'í-. y
un colieglo, nuestro querido aajig^, don Mi> guel ^11 Lanzas. b  ̂ ' 'En la parroquia dél Sagrario le bán;«ido administradas ías aguas'bauílsmáles a un precioso niño, pijo da nuestra estíráade ami­go, don Manuel Egea Egea y dé su distin­guida esposa doña Leopoldina Ramírez.El neófito, a quien se le impuso el 'nombre de Luis, fué apadrinado por el diputado a ‘ Cortes por Archidona, don Luis de Armiñan y su distinguida esposa, que fué representa­da por ía esposa dél conocido médico don Manuel Garda y Alcalá del Olmo, tia del re- ciennacído.
1 Agrícola puede ser fuerte y útilísima si JédQS ios que deben cobijar bajo^ja^
>5..lein8r.ic. nr® cíteía hacer una guo- ■1') tres no ha conseguido liadá a pesuí: rto £'.’i!3 tan cacareadas victorias. Er.i«i raam.áto Oii qo? por.e en cíesórdén 
pls. rjéi'clcce do ic. Rusia desorganiza- s* no pide ahlr-rrarnontc? pas,mul- sus inlri'-cos paca iograrla. Eí " sanciibr, onnsa -co.'í iC'i confusa y sus K'jdiacaitüos cotflrc.dicr.u ios, iraioiona sus vpeFpiejidades.■' 'VúnagioEÍán.lose de sus Irianfos, los' pa^gerin-midas íro-'tl’'.úr!C' sus fs5.nfa- rsjonadfcs. Seiudando el mapa da la guerra, denunoian como crimon la idea restituir a Bélgica su independea- ■’éik y í'bcí.imaa ,ío-'midabjea indemnizar cior Y  e-¡. qx;.e la ca¿La militar, la A3e- maiiii'M gobc:ríii:iiLo uo ny-̂ r so sientores- poaafti-.í© de la oatástrofe, desencadóna- dji en un iudt?,*"5:e do locura, que ame- ; Tirtsa haciir perder a Al .-marjia lo que Siabía conquií tñ Jíí con medio siglo de labor, d ' “
De paso para Marmolejo, se encuentra en Málaga, procedente de Gibraltar, don.Gusta- vo Smidi y su bella hija Emma.§• En la tarde de ayer fué conducido al ce­menterio de San Miguel el cadáver de la res­petable señora doña Matilde Valverde.Duráni esposa de don Antonio Ramos.Al acto asistieron numerosas personas,
§Después de haberse doctorado cotí brillan­tes notas, en la Facultad de Medicina de Madrid, ha regresado a Málaga, e! reputado médico, don Francisco Herrera.fi
áus intereses y le dan auge y realce 
}nteg|£ándela, en vez de debilitarla hu­
yendo de ella y censurándola.
Le suplica acoja estas líneas en el 
periódico de su digna dirección, por lo |  
que le dá las gracias en nombre de ía | 
Cámara Agrícola su almo. s. s. q. b. su | 
m.^El Vicepresidente, Enrique R a - 1 
mos. . 1
Málaga 2 de Octubre de 1917. |K S lT ñ S  SBE S F 0 R T
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Calendólo
p o r  í i a o f  o r  y
« latÓH, alsunbres,'Miañes, hftjalata 1
Baieria de eoeína, heManúentaS, aéetos. chapas de amo y lawa, aiau» .hornUlería, alavazón, cemenios, etc., etc.
dé I
Con brillantes notas ha terminado la carre­ra de Derecho, el estudioso joven.don Fran­cisco Guerrero hijo de nuestro estimado amigo, don Antonio Guerrero, coniador de fondos da la Disputación provincial.§Procedentes de. Granada, se encuentran en Málaga, realizando su viaje de boda, el propieíaBo don Juan Romero Fernández y su bella esposa Santos. doña Encarnación Gómez
moi.0 xo y  cío perseverancia.ma-j qao ob^' irxarse ou sa nrffulío v  en ___.'íi «xa onriipntrnn Hp Ptlho-
Nuestro particular amigo don Antonio Ro­bles Ramírez, director del Colegio de San Pedro y San Rafael, y su esposa, doña LauraBUS esperanzasSabe que ia destrucción delmilita- rUmo e'á 6a derrotíi, el fia de la supre- , del poder militar sobre el civil, ̂ -.La domooratizaoióu en una u otra for- íHP, dtii imperio, de Prusia misma. A   ̂iGÍ«2gún precio quiere una paz que ím- I •í' plicai í&, con el reconocimiento de su ingensatez, su abdicación.Pero, siempre agitados y  atronado­ra.';, los P5ng03-manist?,s han perdido la íci.-rír de i-stt.uida.jl0n, que constituía , i  Lus banqueros, los \lííj.-ñBdue.'.X’iales, los hombres de nogocios, ' 'BuoasOiT.s dñsigc.a'-Irs de ios liidalgüs- los y  da la casta m ilitar, tienen un oon- ersoto más j  usto de la situación y  de los yrLfíja^gro'i intereses del imperio. Como ; ■feomíjres .peudentos, al descubrir las '  ̂ ji:um:¡9, Ira incGiK'hoo, las muertes, ap.e- hx.i a la HaLmíi-ídíid, se indigoaa contra íaa potenoias que se obstinan en proloa- Una guerra qn;í ellos consideran ya in ú til y prligroca... para eÜOsXí. Detrás seta oomodia sssiiurontai fácil es se- ;  ̂ lo que pio'aEí<r, lo que dicen acer- 'Pí<ítiouía5', io que no eácribeD, y  pilado rsEumirse dioiondo que la 14 MruKcióii , do Alem ania, atinqúe coiB- 'P ’-tíiaetida, a despecho do las íaoilida- V̂ .;5 inesp03 ñda?, no volverá a s-er más 4 favorable que lo que es hov,.a  transac- 
'[ú o n es  íodavífc, ve^l-ajosa'í.Lós territorios qu- A  x Hp n- quistaao 0n e-i E;-;te por ía fuer;':a x? en el Oeste por la viokx j n i x d c de , geiito , Í0 permitei). u/i | as a le-'íü y una actitu-i con se síe f lu- slento en la p-a y  f=:c 1 1 c’ lo ;o. C.'.)az do soiA-'aer lut ¿.ño o año y me­dio el fardo, de la guerra, gu? ’ i, m  su ,|U-go la bfcza de todo ex m:-u que puede , hñcor. Oada díá qua p'ísa, fuese cual ■ ÍUese la tenrdó-i de p-.u e mrgíít, desfaUa- eo. Pl0nse.se en los nuovos pjaisss que se iumau para cfimbaüria, imputándoíala t: swponsabiiidacl ¿e la guerra. Alsma- ua, tísmíble hoy, se expone a verse im-
oü su orgullo y  en Normal de maestras, sa encuentran de énhp-rabuena por acabar de aumentar la familia con una preciosa niña, hallándose la madre y la recién nacida en perfecto estado de salud.. Unimos nuestra sincera enhorabuena a las muchas ya recibidas por tan fausto aconte­cimiento de familia.
€ # « a  p r ó t e s i s
Recibimos una atenía carta del señor 
Rodríguez Lucena, en que protesta de 
la alusión que le hizo el revistero 
deportes señor Pathé en la nota 
Foot-Ball que insertamos ayer. - . |
En efecto; tal alusión personal paW, 
por qü8 con la precipitación que se co­
rrigen las pruebas par la noche no fñé 
advenida.
Por lo demás, manteniendo nuestfo 
criterio de que de esta sección no que­
remos que sfi haga campo do polémicas; 
ni de alusiones personales moríifican­
tes, indicamos al joven señor Pathé que | 
si desea continuar haciendo las reseñas ‘ 
de los. partidos de Foot-Ball que se ce­
lebren, ha de .sor ateniéndose a las pe­
ripecias del juego y sin nada que sea 
motivo de molestia personal.
C o is a io  iS®. Sm n F G r n a m io
INCORPORADO AL INSTITUTO GENERAL Y  TÉCNICO 
Px-Sméra » seB “ "«>a Ensefian aas, C om ercio , N áu tica,
C o r r e o s ,  T e lé g ra fo s, Borecho y F ilo so fía  y  L e tra s
O C T U B N ELnrb menguante el 6 a Ia8_lJ:8in i.-—- . -  enSo], «ale 611, póneseS Sg
Semana 40 —Jueves. _Santos de hoy.-^San Francisco de Asísj\||;Santos de mañana.—Sa" - í̂íJubileo para hoy-V-En las Capuchinas, ^Para mañana.—En Ídem.
Matrícula para ensefianza oficial de |  Matricula C o'^if^a:  ̂ de Sep-
BacMlÍ¿ato,^ Comercio y Magisterio: t  tiembre al 15 de Octubre.del l al 30 de Septiembre. ̂ _ I R esitlta d o . de exá m en es
Los alumnos de esta sección al ams- Matrícula de honor, 26; Sobres Alien- 
a S f ^ -  f  tes, 35; potables, 65; Aprobadcs. 127.
Alumnos internos, externos y  medio pensionistas
Don S^amiei Fernández del w illar
fif 13 ¥ Pedro de Molina, 1
Estación M etebrolós»^^ j 
del Instituto d® MáJ
Olwervadoiiea ttímadá«a las ochó d«l«ana, el día 3 de Octubre ¿e «Altura barométrica reducida a 761 34,v:> Maslrca del dia anterior, 27 2.Mínima del mismo día, 21 4 .,
Termómetro «eco, 24 0.Idem hámedo, 21'0̂  ^  ADirección del viento, N O '  , ¿ í#Anemómetro,—K . ra. en24 hora*, 14. |  
E«fedo del cielo, nuboso.Idem del mar, iriarejadav Evaporación raim, 2'5,Lluvia en mira 0.0. i -
■\Va
D i r e c t o r sV i c t o r i a i
Objetes de cemento
m T m m s
Ayer regresaron de Marmolejo, acompaña­da de sus bellas hijas Pepita y Elvira, la se­ñora doña Antonia Vázquez, esposa de nues­tro querido amigo don Antonio García Mora­les. De la Cáiffl kicok
^uotente, quebrantada lo mismo por sus ik'iutifos q ae per sus üCs-XTOtas, frehte aAviversíSuioi'f ex>.spc.r¿uio.;’.Cuanto máa ea pi-oloaga la guerra anáa disminuyen fas reservas dei ■mundo.Bueno ofi? iuísnsjficar la guerra sub- .marina, poro ai fia, el mal puede vol­verse contra ,SíiS autores. Ya Aloma-
Sr. Director de EL POPULAR.Mr. Sr. mío: En la sesión celebrada anoche por la Cámara Agrícola, sé dió cuenta de las adhesiones de algunas personas de los pueblos de Gómpeta y Benamargosa a la petición formulada por ios exportadores de pasas de Má­laga al presidente del Consejo de mi­nistros, en démanda de facilidades para la exportación, y como tales adhesio- R3P, pubiicádas en la prensa, están re­dactadas en forma que má?! parecen proponerse aprovechar una ocasión de combatir a este y a otro qrgsnisrno muy respetable, que de apoyar gestio­nes enc-iminedas a mi jorar la sitiLsción dei meicaüo da pasas, la Cárnera Agrí­cola f-e creo en el deber de oponerse a aqi-eüas próí’istaft,. gran extensión porqué nada má.s elocuente .puede de­cirse ea su contra que áu exaltada iu- juslicis.Qüizá.i púdierv'm quienes no son agficuuorís.i,amentar que en uria pro­vincia que vive esenciaimente del cam­po tenga poca vida la Corporación en- cargadíi de velar por estos intereses; quienes fiendo agricultores pueden for­mar parte de aquálía y no pertenecen sin embargo, no pueden ni deben que­jarse, ni mucho menos censurarla, si nó ejerce una influencia decisiva en lá gestión de los asuntos que íe iueum-
En el establecimiento do nuestro es­timado amigo particular, don José Hi­dalgo Espfldora, donde se expolien los trabajos de su importante fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, se exhiben aeíualmente unos objetos de cemento, que denotan el progreso y desarrollo de esa industria.Se denominan objetos de cemento, título a nuestro juicio harto modesto, porque lo que se. ofrece ante la vista del espectador curioso, es una verda­dera obra de arte. ,Hay alü bancos rústicos perfecta­mente imitados, mesitas, macetas, tron­cos de árboles, maceteros, etc., propios para colocarlos en jardines.La confección de esos objetos revela, como queda dicho, el adelanto conse­guido en Málaga en los trabajos do ce­mento armad©, y la casa del señor Hi­dalgo Espíldora,que siempre ha ocupa­do el primer lugar entre las qué a ellos se dedican, merece un efu-sivo aplauso de los malagueños por el impulso que desde su fundasión viene dando a la citada industria.El público, que generalmente se de­tiene ante el escaparate de cualquier establecimiento cuando aparece la foíor grafía de algún torero, no detendrá su paso junto a los aparadores doilda se exhiben estos hermosos proiiucíos do la industria rnaiagueña; mas los que entendemos que no todo ha de redu­cirse a rendir culto ftrvoro&o a la titu­lada fiesta nacional, ios contemplamos henchidos de satisfacción.L o , que nos presenía ia «Fabril Ma­lagueña» es el resulíadO' dA una labor meriíísima de expeitos e inteligehíés obreros.Reciba el señor Hidalgo Eapíldorá nuestra enlusiústa feHcitación por éste nuevo triunfo obtenido en su vasté in- .dustria.
En el negociado correspondiente Gobierno civil se recibieron ayer los pi de accidentes, del trabajo sufridos poí obreros siguientes: ¿Francisco Gómez Conejo, Juan. Ivé Marín, Eduardo Agudo Rodríguez, Carrillo Góngora, José Martin Terol y tóbál Paz Fernández. MátcíJ U L I O  G O I T X
Calle Juan Gómez Garda (antes Espéceria) y  MarchanteVesatsss al p®«* m ayor y m enor - - Precios sin competencia larc
Í G  m & isiá P & iG a  Sl£^=^MÉ!BMOonBtraeoionesmetáUoas. Puentes fijoa y giratorios. Armaduras de todas oltóes. Depósitos ■ ■ ”  fooamleS) <3 de peso.to o raaoad— _ - , mn aaDÍrOToiónTeíegráfioa «La Meíalúrgioa», Málagá.—Fábrioa, Paseo de loS Tilos, 2 .
, st u i .  ij s  i i , iw aunrasâ ^̂ ^̂  ̂nún finnUAn Materialfiio v móvil paca Fefc Oontratxataa y mmas. vunaioioq ae dio oq ® deí£fen  piS^^^^  ̂ méoánioo âx'a toda clase de traba-
En el vapor correo de Melilla ayer los sigúléntés viajeros:  ̂ i#Don Justo Ganicho, don Enrique Rodtî  guez, don Felipe Ortís, don Alberto R" " don Benito Madrone, don Julio Su? don Guillermo Valencia, don José .iyiá,rt don Manuel; Domínguez, don Carlos Mi tín, d.on Manuel Dueto y don Teofiíi Fáez.
|c6. Tórnillería con tnejfoas y tuecohs en bru sc as.Dirección teleg S E  C q i q P R *  H IE R B O  F O H D IO O  V I E J O -Sscpitci-
F á B R l é BD B  ------- - -------- -
Para oir reclamaciónes, se encucntfl expuestas al público, por el tiempo que’M  termina la ley: , ilirEn los Ayuntamientos de Estepona, , f nillas de Albaida y Sayalonga, las declaráj I ciones de las vacantes de concejales |íaf| i la renovación bienal. < tI En el de Arriate, la tarifa de arbitrios ■I traordinaríos que han de gravarse I cubrir el déficit que resulte en el presumí puesto de 1918.
JGYEmBM Y P L A T E R I APlaza de la Gonstitnoión, nfim. 1. Marqués do la Paniega, núm. 1 y 8. — MALAGANo es preciso recurrir, al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, ooMtrnye en platí- , oro de 18 qmlatcs y plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla hasta la de oon-
' Por falta de número no pudo reumrsi| ayer la Diputación provincial, que est l̂bl convocada para celebrar la primera sésic)i|| 
I del segundo periodo semestral.nofeooión más esmerada y exquisita. . , - , , ______Esta Oása tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo, sus elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que haCe.Esta Oasa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas «1 Ramo de Relojería, gaiíantizando toda compostura, por difioiles que sea, en relojes üe
MARGA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.1 Joyerí®  de ^IIKELLO h®B>m®no® y MI iSaPíSué» «a® ia Pan!oga, I y 8- -  Plaaa de la Conatituolón, I. P  
i , _  -  m A l a q a  -  — r1b ^ B 5 B ^ S a 5 B 5 B a i S ! S 5 S 2 ? i a ^ ^ ^ i 2 S 3 0
Colegio de San Pedro y San
Incorporado al Instituto y Escuela de ComercioESepccíops iSSon jftsstonio Roble® R am írez
Profesor mercantil y Maestpo Supertoi»
Enseñanza primaria graduada, Bachillerato, Comercio, Magisterio, Correos, 
Telégrafos,
La Jefatura de Minas ha dispuesto, durante el mes de Octubre, se haga porir̂  personal facultativo que se designe lá marcación de las siguientes minas:; 4866, San Expedito, Cortijo de las; jas, Antequera, don Agustín Retortil|■ 4871, San José, Cortijo de Peinado, Molí;I na, el mismo; 4872, Santa Teresa, C I de la Caoba, Mollina, el,mismo; 4859, _ ...
I Agustín, Cortijo del Urraco, Teba y Cam-;;| I pillos, el mismo; 4861, Dulce Nombre de .' I María, Cerro del Bartolo, Campillo ,̂ el I mismo; 4869, La Burguesa, Piedra Hora- I dada, Almargen, don Manuel Hiera, y 4870,/ I Margarita, Loma Larga, Almargen, ejj 1 mismo.
Notas municipaíes
' Escr-itoben, porque esto equivale a censurarse así mismos y poner de relieve la pro- ”
pía apatía, que, como dice muy bien 
uno de los GomunicadQS a qae nos re­
ferimos, merece caíifieativos incompati­
bles cenia cortesía.Acaso pudieran los eosecheros de oíros productos quejarse del mismo or- gaiiisme porque los trabajos de éste no le hayan favorecido y no habría in-nía,que no pr.oóuco loque supobla-f vCión coQsumf.', pi^dece del hambre. Loa |^pRL;ts d~ ia B ti tea te se comprometerán I . . , - , . . , . .  .
a ..nxuvisiojiíirsR eiitre si antes dé dejar I justicia en la queja si sé hubiese soUci 
t-. a*ar nado, en tier.ca enemiga, y Ale-1  tado previamente a la Cámara para que 
icñ iü, fciii reourscá, se agotará fácil- I hiciMa eco de sus deseos y necesi-
Í|Í! !üs hambres positivos |_ .-irán áe ia ■victoria; y así |  
mía quiv-re p¿sz, porque sigue |  
esnc'ir'.'cio ia impunidad, el privilegio |  
de no r?pairar el d«ño que ha causado, | 
el fh'urerho Cn il:•gr̂ 3'?ar; ooni'.o si lo me- |  
. reolf-r », en el ooaoierto de las naciones I; civiTi '̂.-das. . I0 :é':ro íss paz para sustituir el pan
dades. Pero el gremio de pasas debe alguna gratitud a la Cámara por haber tenido iniciativas favorables, bastan­do citar como, ejemplo no muy leja­no, el que a ella se debió que no se gravasen las cajas dé pasas con diez céntimos cada una de arbitrio pará el Municipio. También ahorafesta Corpo­ración se ha ocupado, cuándo el pro- i
blema de la exportación no era aún tan 
''ígeraifiiilBuao militar con el econéaied, f  y no había todavía ©xisíeacias en 
resjoíu’s.ulo, bajo la forma indusíriái y fe Málaga, de solueionarlo en lá medida 
coxneroiaL sli empresa á® hegeiaOaía. I 
vLos aliados, per su parte, desean I  ̂ tarde. se,Jtamb?éa la paz, paro fundada en la Jus- ik ia . Qaieren que Alemania repárelas . iniquidades que ha cometido en e! cur­so de esta guerra y que Europa se or- g. '.isjics de tai forma que prevenga para fcicmpreó'a repetición.&'>.::::.--.!a’Xjs«Bisss!»K;»sa5¡sACBraaB!asnB!«aesaaEKníBR̂
ü a  m&GÍ®'simgi.En el exDreso de la tarde marcharon a Ma­drid, don Emilio Crooke, .su hermana doña Jí-srifí? Grooke, de Marios Lafuenté, con sus  ̂ hijos Eduardo, Paco y Pepe; den Baltastr í #  Pona y su bella hija Lola; don Juan Padrón y |s;::jS(̂ ñora, el estimad® joven don Adolfo Garreí l^vElaquer y el oficial de cerreos don José Bravo.',  A Córdoba, el ingeniero don Fernando.A Sevilla, el capitán de Intendencia don ^^íérnando de Lara y señora.'A  Antequera, don Ildefonso Palomo, don Titnonet, don Manuel Gerniidá y y el diputado a Oortos don José Es-I^^^ÁÍora, don Vicente y don Salvador Mo-
KíVr-:'.h|W!el,óórreo’ de la mañana marchó ayer a acómpañando a su bella sobrina,(Dar- Sell, qi?e va a ingresar en
practican y cerca de las mismas autori­dades y entidades a que ahora se acu­de por comerciantes y Isbrador^s, .^n la'j .̂sión de pcíméro^4e..,|.efíísJ[ |̂§re; acofd» ponésta CámacA gesíiQúur de la Superioridad la concesión de vapores para el.stransporte de ios frutos de esta región y de los permisos para importar I que negaban algunos Gobiernos ex- I  tfáhierosLSobre el primér exírem© se I  telegrafió aí señ^r ministro ds Femen- I to, sobre el segundo se requirió al de Estado y sobre ambos se buaaó el apo­yo de los señores Bergamin, Sáenz Calvo, Gómez Chaix, Escebar y Estra­da y la Cámara de Comercio. Los libros de actas de la Cámara Agrícola y la c«- rrespendencia sostenida sobre estos particulares, que se publicará en el pri­mer número del Boletín de esta Cor- peracién, son la mejor y ja única res­puesta que debe darse al inoportuno, injust© y apasionado ataque que acaba de sufrir., Y üúii podría ser útil la Injusticia ai de toáo e.5Ío saliese una enseñanza y de ellase derivase una norma de conduc­ía para iQá agricultores: que la Cámara
tivo a la forma eh que se halla coníiíui- da en esta ciudad, la |yi®ía Local de Reforaas Sociales. ■' ReljacióffBLa Alcaldía interesa del dirééier de la cárcel, que remita una relación de Tos reclusos que érí primero de Gétu- bre c umplieron pehaé dé arrésí© ma^ór.
.Gonfi^ata Ayer se hizo éargo de la contrata deí servició dé catá\^res de pobres a Tos esmenterios de esta capital, el señor dón Juan R. Berzésa.
Es®B*af upai Se ha enviad©'a! Gobierno civil un edicto referente a! proyecto de escriíu- rá de incatuación de las aguas de Tó- rremolihos. S .u K B asta 'Se solicita del Gobierno civil exima de las formalidades, ia adquisición def mobiliario de la nueva Casa de Soso- ' rró  ̂ ■ ■ ' v
' . ©utas.®{yh arregli^á las disposiciones ur-? gentes, se han remiiido al Gobierno civil, distintas guías dfr harinas y arro­ces. ■ ’'■•
l^ptillepía Ay'ér ofició la Áfcaldía ai^Excmo. se­ñor Gipiíáii General de Andalucía, In­teresándole interponga bus valiosas in­fluencias para que se definen á esta ciudad, uno de los grupos do artillería 
déT^Cientécr^cliún;  ̂ ' i a
Junta de UsociacSos Presidida por el alcalde se reunió ayer tarde la Junta Municipal de Aso­ciados, aprobando el proyecto de és- critura de incáutacién de las aguas de Torremolinos.
Aduanas, Cuerpo Pericial y  Auxiliar de Hacienda, 
Carreras civiles y  militares. trnico Colegio en Málega premiado en Certámenes y  Exposioiones. Local am­ono menaje completo y  profesorado competente para tpdás ía’s eniéñan^A^ Lm n lo nmeba el grandioso resultado obtenido en el ourso actual: Matrículas de ¿>non 71; Sobresalientes, 83; Notablqs, 96; Aprobados, 166.—Total de exá­menes, 370.
Se admiten alumnos externos, internos y  medio internos 
eo m ed S as, ,2 0 . - M á la g a  Pídanse reglamentos
Gran premio y Medalla 
de Oro en la exposición de GÉNOVA
Fabricante, D.
Diaz-Güemes,(Burgos), 
quien elabora también 
las acreditadas M ARCAS 
R E G I S T R A D A S  de 
pastillas para lujar.cal­
zado y correaje SUCE­
S O R  D E  D O M I N -  
GUEZ-VitoriaífEl Hue­
vo» y «Ñumancia» c®mo 
igualmente el económi- 
c® Encáustico «Pasta 
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias' primas 
para el ram® de cerería
El juez de instrucción del distrito d? . Merced de esta capital cita a Francia Calderón Santiago, para responder, j i l l |  cargos que se le. hacen.lEl del distrito de Sant® D®r^ Eduardo Reina Aguilar, para en la cárcel.El de Tetuán, a José García, p'a declaración. ‘Él de Gaucín, a Francisco,García, para que se constituya en:Él de Antequera, a Manuel (. . ,Garrido, para que ingrese en la Cáfflk - -P»r el ministerio de Gracia y Justic#^ han publicado las siguientes reales ÓMi nes: . / 'Una nombrando una Comisión por los señores que se mencionanv'jp̂ ara estudiarla forma de llevar a la prácitil '̂'  ̂fundación de colegios en los cuales-,r educación, en su día, los.huérfanos, funcionarios de la magistratura, secr| do del Tribunal Supremo y de las Ay cias y personal técnico de este mini^ y de los registradores de la prepiedá# los notarios. ,Otra, circular-,declarando que los fuĵ jp narios de la carrera judicial, como Jósfl'*' ministerio fiscal, no pueden disfruta ¡;i rante cada año natural más que uná': licencia, sea esta de la duración que qij||| bien concedida por sus superiores |ep| quicos, bien por este ministerio. ’ '
:y blanqueádor de ceras' eil gran escala.
Puntos dé venta en Málaga: Saturnino'.Domínguez, calle Niievs 
5®; Hijos de Ant©nio Chacón, Cisneros 55 (Drogueríai)
Por la boca se introducen los microbí que causan casi todas las enfermedadéi como son: el tifus, gástricas, tisis, etc, ^̂3 sinfectanóo la boca con «Licor del PoJ'! tendréis una garantía y, por decirlo una vacuna contra estas temibles enfer dades, al mismo tiempo que podjejs Jij bir una hermosa y sana dentadura.
A  >
* Uvieo de la CempaHía
del Ras a! péSiiSopLa Oempañíá áérGás pope en ooneoimiento de loB señores.,propietarios e iáqniimos de casas
Hulla-Fragua-inglés 
Cok-antracitas.SBRVIOIO A  D O M ICILIOD O N A T I V O
; El señor don Enrique Grana Bedo­
ya, ha tenino la ciírídáei de donar 50 
pesetas para los pobres del Asilo de 
losAnseles.
La Junta Directiva de dicho A.silo, 
le dá por nuestro cond.ucto las más 
expi ésivas gracias por su benéfica 
obra.
J Alfredo Rodríguez |■*1 Alameda 2 8 - -  Teléf&no núm, 174 P
i  Depósito: Conde de Arañda 10 y 12 t. j  { a n t e s  J a b a n s r .c )  L
en cuyes pis®s se énouentreñ instaladas tuberías edad ipropi de dicha Oempañia, n® se dejen sor­prender per la visita de personas«genas ala Empresa que, oen el pretexte do decir que son operarios de la miisma, se presentan a desmon­tar y retirar tubos y material de instalaoiones de gas.Los que así le hagan, se les deberá éxigir- autes la óerrespsndiente autorizaoiénde laOom- pañiá para ^oder identificar aú persenalidad oeaa» operaries do la misma.—LA » ia E 0 . OION.
Farmaoisi L®ilaor>at®i*io
„  — DEE . m s i i l i iz  -  QESL@ ass;(E’ansaaeéufiee sueesor áe H . de ifooíonge) 
Füert» det 7:-MALAGA MeüeiuaMutos qnímieameBte pareé.-Espe sialidadeB naelenaies y extranjeras.Seevieie especial de envios a pro'vinoias. SoBwlolo reóetfts, sinatunento do pmioo*
Dejad de administrar Aceite' de híg de bacalao, que los enfermos y los n;i| absorven siempre cpn repugnancia y | Ies fatiga porque no lo digieren. Réém'gi zadlo por el VINO DE GIRARD, qHj encuentra en todas las buenas farmaC,, agradable al paladar, más activo, faCjU|i jormación de los huesos en los nmós;J|? crecimiento delicado, estimula el 'ape|| activa la fagocitosis. El mejor tónico ;';||| las convalecencias, en la anemia, en Ta “" berculosis, en los reumatismos. Exíja  ̂marca. A. GIRARD. París.
Un buen hallazgoAyer fué encontrada en el Parqüé/'i| caja, la cuál, al ser abierta, resultó áej|| magnífico traje, no sabiendo a quiéil;í.|||® necia por no llevar la caja direcciónj-i prendas etiquetas.Para tratar de averiguar quiéqii?. dueño, nos dirigimos a la casa * C t f  tre», Castelar 22, pues supimos qû  de tan elegante corte solo pódiá feccionado en dicha casa, como aáí ;f ser.Lecciones de Derecho y Letra'V Pascual Santacruz, Cister, 5, següfi'̂ "Cura el estómago e intesfinós.í̂ 'i? Estomacal de Saiz de CorlQ^
P M w m m s ñ s
IflstinCáceres.—Dicen de Almeacin que con motivo de compra? varios indivi­duos treinta y cuatro cántaras de acei­te y proteaáer saeárias del pueblo, smotinósc d  v.eGindsno, slcgsndo ^ 6  ios compradores no quisieron vendér­selas a ellos. . . .Se ha recpiiceiítradó la guardia civil.
‘K®gpesoBarcelona.—Hí^n fegresado de Fran­cia, después de terminado su contrató, setecientos obreros que trabajaban allí.
ifiuelg®Barcelona.—Los vidriero» han ma- nifestadó ei deseo de declararse en huelga.
liom bram ieBiioSanSebastián.—Ha sido nombrado ministro del Tribunal de Cuentas, don Pedro Secano.
M ariaiitesSan Sebastián.-Se ha firmado una disposición relativa a las variantes que con arreglo a la ley se introducen enlos artículos del reglamento de protección a la industria nacional.
RomanonesSan Sebastián.—El conde de Roma­nones estuvo esta mañaua en La Peña, y por la tarde marchó en auto a Sigüén- za y ©uadalajara.
ComidaSan Sebastián.—Los reyes comieron en Ayete, invitados por los marqueses de Mina.
BanqguoteSan Sebastián.—Lema obsequió con un banquete ál gebernador, alcalde y varios aristócratas.
Obsesfuio ^  San Sebastián.—Doña Cristina obse­quió esta noche a las autoridades con una comida.Asistieron más de cuarenta personas^
JordonaSan Sebastián.—El ministro de jorna­da ños comunicó que, según le'^telegraJ fia. Jorriana fué muy bien recibido en Fondak, agasajándole ios principales mores de Benimésala Y Wad Ras.EnRegaliaíe aguardaba el coman­danta general de Larache.Después de revistar las fuerzas y examinar las posiciones y ferrocarril de Tánger a Fez, marchó a Ardía y Lara­che.
R u d ie s te iaSan Sebastián.—El rey recibió en audiencia al ministro de Bélgica.
tí R ia d r ldSan Sebastián.—Han marchado a Madrid, en auto, los infantes Carlos y Luisa, proyeéíando detenerse en Santander.
litGeadioSan Sebastián.—Participan de Eseo- riaza haber estallado viqlentq incendio en un pinar.Veinte hectáreas de terreno quedaron destruidas. ,Las pérdidas del siniestro, que se considera casual, sé e levan a 15.000 pe­setas.
V ia j® r® 8Cádiz,—Procedentes de ©ranada lle­garon, monseñor Baudillard, obispo y rector de la Universidad católica de París, y el abate Duben, siendo recibi­dos por la colonia francesa y el cónsul de la misma naojón.
Asociacién m ádlaa
ba, mementos antes, por teléfono, qae iba a despachar c«n el rey.También le participó n« haber llega­do aún a su poder los decretes que se le enviaran ayer.Sin embargo, los espera de un mo­mento a otro, y don Alfonso los firma­rá esta tarde.A medio día visité al Presidente una cemisién de la Junta sindical de corre­dores de Bolsa, de Barcelona, que vie­ne a gestionar de! ministro de Fomento la reglamentación interior de dichaDato conferenció hoy con el Comi­sario general de Abastecimientos,señor Alas Pumarino.A s c e n s o sEn el presente mes, aseiendon:En Estado Mayor, un teniente coro­nel, un comandante y un capitán.En Infantería, cuatro tenientes coro­neles, cuatro eomandantes, seis capi­tanes y diei y nueve primeros tenien- t̂ s*En Gaballería, dós capitanes y dos primeros tenieníes.In  Ingenieros, un comandante, dos capitanes y tres primeros tenientes.En Guardia civil, tres comandantes.
«Hay muchas cosas más urgentes que los cabildeos p®lííia0s, y per 1® tanto no se debe dedicar a éstos nin­gún tiempo.Además, las labores urgentes de @0- biern» requieren la atención preferente de todos nosotros.»A  pesar (áe táíés manifestaciones, sé sigue atribuyend© importancia política a ios dos últimos consejos.
T ú  R  O  S
tres capitanes. Cinco primeros tenientes v {magistral.
En EaK*e®EonaEsta tarde se jugaron toros de Ben- juniea, mansos.Zárco muleteó valiente y propiné una estocada baja.En el cuarto también mostré guape­za, despachándole ds media.El segundo de la tardé fué retirado, sustituyéndole otro manso.
Msndez trasteé movido, y  luego de 
pinchar dos veces,'bien, acabó de una 
estocada excelente.A su segundo lo muleteé con fetsvú- ra y lo pasaporté de media supoiiorísi- liía, que hizo inneeesaria la puntUia.Camará estuvo breva y valiente, dea- hasiéndose del tercero mediante tres pinchazos en su sitio y una estocaday cuatro sargentosEn Sanidad, tres médicos segundos.En Veterinaria, un mayor, un prime­ro, un segundo y un tercéro.Además ingresa un aspiranté.En el Cuerpo jurídicoy un teniente au­ditor de primera, uno de segunda y dos de tercera.Además isgresa un aspirante.En Oficinas militares, un ©fiéial pri­mero, otro segundo y otro tercero.En el Clero ingresa un aspirante.
Cprneiitiqii^iss políllGosE iilos circuios póUíicos continúan los cómentarips ^cetca de la situación.yarios córHiioSjfbt'madéá^^  ̂ei Cóh- gresó,cónCedíari ímportañcia a la visita de Gámbó a Jlsura.inciüsp fezgálin Qh®Antonio/preáíd^  ̂ breve, un Gobiernocompuesto de. elementos prestigiosos.Alpinos denominaban ya eíte su­puesto Gabinete de «pobiern© liberta­dor».Los ministerialés negaban fundamen­to al rumor, asegurando que todos íós confilcíoa poiíticQS se resolvoráa bajo la présidencia de Dato.si®
A su segunde lo muleteó de cerca, coa gran frescura, dándole una supe- rierisima estocada.(Ovación,oreja y salida en hombres).
La perra 
earaiia. -;:M adfid: 3-1917,. ,p ® .^ i^ arísqtosuinen dll«ir>lé de I»b operaeloneoI De Mesopoíaraía llega una noticia 
I muy importante. _  .i  Es la toma de Ramadia por el ejérci- f to angÍGÍndfo de sir Staaloy Maui». j Ramadiá está ca la orilla,occidental 
I del Eiifrátes, a más de diaciaiete o die- 
I oiocho leguas del este de Bagdad, es 
I uno áe los meandros que forma e! rio 
I Arnik y el Bordan, dos afluente» da la 
I ribera occidental. t. t,I Los britanos vencedores h«n flecho I varios miles de prisioneros y han cogi-f do muchos cañenesy material de guerra.Golurnsa inglesa que operaba a|I Otra V -."-------o . - ,  .Hoy se celebró cLanun,ciado Consejo ¿ noroeste de Bagdad, ha derrotado a a I guerra contra Teodora Martín Sane- I eabsUería turca.de     gol, por. el delito de coaceién.El fiscal pidió sois meses de arresto mayor y ; @50 pesetas de multa.La def ansa solicité la absolución.' ; lS s  in s tp u c .s fé n  ’ 'Andradé firmó üttá féM óMén dispo­niendo que todas las esauelas de varo­nes tendrán adultbs tíéadé primoro' de Diciembre próximo.E o l s a  -d® ' '
Francos . . . . .Libras . . . . . .interior. . . . • •Araortizable 5 por 100 4 4 por IQOBanco H. Americano .» de España , . Compañía A. Tabacos. Azucarera Preferentes.» Ordinarias . B. E. Río Plata . . .
Día 2 Día 375‘002@‘5475T0@2.908S.50
00,00
76,®0 
20.88 75.49 @4,09 :86,0@ 900,90466,50000,99281.59282,59
00.0039,50 86,5039.©9
Córdoba;—Hoy celebró nueva Sesión el Congreso médico, para puntualizar algunos extremo  ̂ y redactar las con­clusiones defiaitivas que se elevarán a los poderes públicos.Cumplido el objeto de la convocato­ria, procedióse a la clausura del Con­greso.Por una de las concíusiones aproba­das,se solicita del Gobierno que la» oue»- tipnes sanitarias pásen, al ipinísterio de Feménto, o que se cree el ministerio de Sanidad.,...... , .
.239,00:240,60
©stizasiénEi amortizable del nuevo empréstito
Estés ékitos británicos en el momen­to preciso en que los germano-turcos van a iniciar sfl ofensiva contra Bagdad tiene gran impertaricia.El gmpe es duro para Falkenhiyn, el exgeneralísimo alemán, que dirige ahora los .ejércitos otomanos.Proponíase reconquistar a Bagdad. Maudé S8 adelanta, y ocupando a Ra- madia le frustra la «aniobra eavolven- te que iba a hacef per el valle del Eu-En lo que se refiere a íes diversos frente» ©uropeos, tenemos que hmi“ tamos a repetir lo que hace varios días decimos y referirnos a duelos dé arti­llería *y a escaramuzas que modihcan la situación respectiva dé loa beligeran­tes. .En el frente occidental, al que siguen llegando tropas alemanas sacadas do Rusia, duelos de artillería y escaramu­zas sin importancia. , .Nos hallames allí ea un compás de
B E  m A B R mMadrid 3-1917.
Reoaiidlaoién, La recaudación de Hacienda en Sep­tiembre importa 98.597.699 pesetas, lo que acusa un aumento, comparativa­mente eqm igual mes de! año anterior, de 3.547.345 pesetas^El aumento obtenido en la recauda^a 44.352.345 pesetas.
En RobernasiónSánchez Guerra nos aseguró carecer de noticias de interés procedentes de provincias.Díjonos que hoy le había visitado una comisión de earbonfiros de Ma­drid,para protestar dwl aumento da pre­cio dol carbón mineral, aumento que hace imposible la venta al por menor, a los tipos tasados.Tambiéa protestaron los visitadores de que antes les facilitaba la fábrica del Gas el cok a 101 pesetas, y aflora se lo vende al Ayuntamiento a l l í .
Según Bos manifestó Dato al recibir­nos, el marqués de Lema le eomimica-
cotizóse hoy a 93,15.
C 6 IISEJ®  DE iSEniiSTRDS' t í  fm ®nti*sadlaA las seis en punto se reunió el Con­sejo de ministros.El vizconde de Eza dijo que conti­nuaba estudiando las cuestiones «eeaó- rnícas, que son las que le ineumben, a fin de prepararse para el día de ia paz.Burgos Mazo llevaba un expediente reduciendo, ante ía escasez riel papel, la publicación del «Boletín de justi­cia». .Los demás ministros nsda dijeron a la entrada. " A i ^ s a l l d a  Terminó el Consejo a las ocho y cuar­to,, y por hallarse Dato invitado a co­mer, tuvo qü© ausentarse,  ̂ dándonos Éza lu siguiente referencia del acto:«Se trató de las sabsistaticias, espe­cialmente de ía ofganizaeión do los servicios db 1̂  /Qbnfl|áíía de abasteci­mientos, reiíeráíidesé el acuerdo de procurar la compra de trigos en el ex-Ción, desde Enero de este año, se eleva I tranjero, sobre !p cual cambiaron, pre-viárnente, inspresiones los ministros, le­yendo Bugailal íiurnéfosos datos relati­vos si .asunto.. Andrade expuso su criterio en orden a ios planas generales respectivos a la reforma de ]a enseñanza.Bugalla! y Eza señalaron los medios de facilitar créditos para la exportación, a cuyo fin se h.aciá un exténso estudio de los mercados extranjeros, así como del desarrollo de nuestras industriss, preparando la política «cenémiCa quo se Iniciará inmediatamerité que surja iápaz" .Nombraráse una ponencia que en­tienda en todos estos asuntos, com­puesta de Bugalla! y Eza.»Todos ios cofistijerps negaron que se hubieran ocupado da asuntos políticos.Uno de los ministros decía:
Respecto al frente italiano, los sol­
dado* de Cadorna han dad® otro em- 
nujón para mejorar sus lineas y han 
hecho casi 1.50® prisioneros austríacos al nordeste de ©oritzia.En occidente los iagleses y los fran­ceses han rechizado ataques parciales alemanes. Abundlanela dtt trigoEl Instituí® Ihíemaeional d® Agricul­tura estims que la producción de trigo en España, Francia, Escocia, Inanda, Suiza, Canadá, Estados dia.el Japón y Argelia aicaniará 892 «00 doscienío veinte y seis millones de to­neladas métricas, o sea el 33 por ciento más que en 1916.Los soffiSelIsSas fran ceses y 8a guenra
La Federación radica!-soeislista do! 
Sena ha aprobado por unanimidad un 
acuerdo declarando qp® Ip» aliad ,̂  ̂ to­
maron las armáis P®*"® recha­
zar la agresión déí alemanpara impedir en !o sucesivo todo aten­
tado semejante. TextoEl car enaí Gasparri ha entregado a
los representantes aliados el texto de  ̂ centrales allas notas de los imperios Pontífice. . .Las notas se remitieron ayer a gobiernos belga e inglés, y este ultimo se las cofliii^ícará al francés.Algunos periódicos dicen que el car­denal Gasparri ha hecho manifestaoio- nes verbales, dici®aélo que Aiemania, si bien lio especificaba las euesUones se discutirán en la paz, tampocoquefas aludía, si no que por el contrario estaba dispuesto a entablar coaversa- fíes, especialmente o» cuanto afecta a la indepoBdenda de Bélgica.ComunicadoAl este de Rsims, nuestras baterías sibortsrén u» ataque preparad© en las íníichtras aiernaiiss.•' Al oeate ée Navarin, peneííam®.**. en las líneas enemigas, volando refugios y haciendo prisioneros.
En el frente de Vsrdim hay lucha de artiflería hacia las orillas del Mosa y norte ¿e la 365. , „ ta»Nuestros aparates bombardearon las estacioses de Frigborug, Bieníles. L®- guyonyotras. p roteslaEl ministro del exterior, |Saddik Pachá telegrafía a «Le Matm» protastande da !a acusación por lo que s® trata de presentarle como cómplice de Bol© Pacha.Anuncia que se resérva la 'de obrar centra dicho par® de los derechos que laley sa le concede, por poseer que prueban la falsedad de las declara­ciones hechas.Dicen de Turin que varios djputf- dos italianes interpelarán al ministro interino sobre esta misma cuestión.- «Sitrnale d‘ Italic» estribe que Bota supo atraerse al hermano ^del Fap para montar un Banco eatélic®, eon eian millones y que el marqués Della Ciiisa obtuvo de su hetmán© ,*■" ta? de recomendación a favor de Bolo, íulen suje expUtat tóWlmente estas circuBStaaeias hasta <!«e el Madrid hizo fracasar la combinaciónLa osposa de Boto, que continuaba aún en el Oran Hotel de Pari», nó anoche su resideneia.
Ds Si®9®->líorkWilson y ia paxSe dice que la Agencia Volta, I cisandb el alcance del paso diploma 1- 
60 que piensa dar Wilsoa para obligara los imperios centralés a volver cuan­to antes dentro de ía érbita del derecho de gentes, que .comprenderá la pro­puesta una amenaza y una oferta.La propuesta sería que los imperios centrales'aaaten inmediatamente las siguientes condiciones. ^  ''^'Primera. La evacuación de todos IW! territorios ocupados y ía trucaión completa dedas soberanías d les Estados y países violados.Segunda. La reeonstruteion total de lo» países destruidos, y ,Tercera. Su adhesión incondicional a la nueva Liga «Pf® pace», según la forma deseada por ía EnteMe y de una ranovadón civilizadora nei sis­tema y dirección política alemana me­diante una buena acogida de las ae- Biándas nacionales, italianas y france- si&sLa amenaza consistiría, ©n caso ne­gativo, en continuar la guerra a tono trance y exíénsión contra los. imperios centrales hasta su total derrota y ago­tamiento o»n beicottago económieo des­pués dé la guérra per etneuenía anos.La oferta sería, en case positivo  ̂ que los Estados Unidos están dispuestos a conceder a los imperios eenírales un crédito ilimitado en favorabilísimas condiciones. La mislén japaneaaHa regresado la misión japonesa, marchando satisfechísima do la acogi­da qu® se le dispensara, y de la intensi­dad áe los preparativos bé icos.Se celebraron varias conferencias respecto a la cooperación efaetiva ni­pona y amérúana en la guerra.D® l»® tt“® g r a á oHuevos rowoluclonaplosDicen de Faschekkouí que I@s agita- a®res políticos se han constituido en 
Comité revolueionario, haciéndose sar­go del poder con el apoyo de dos regi- miontos locales.Inmediatament® dsclararoo que reconocen al Gebierno piovlsional.Se teme que ocurran sangnent®»desórdenes. , j  1 u- ’Los rebeldas han rechazado elulti- matum del Gobierno exigiéndoles larendición. . ,Se han enviado tropas p^ra reprimirel movimiento.La naislón ospaüola.^eB íiaíío La misión española, después de su visita ai frente, al dejar Italia, ha diri­gido al minisífo Sftialoja el Elguteníe telegrama: , .
«La misión española conservara siem­bre imperecederos recuerdos del he- íóic© ejército italiano, cuya obia ha •visto, haciendo votos por la brillante victoria de la noble Italia.»fSeapertura 
De Conformidad con ei reai decreto, se reabíisíoo, después de tres años, las Bolsas, éri las prin«ipalee ciudades de ítalíá, debienáo funcionar, momentá- mente, por dos horas diarias, bajo la inspección cié un comisionado especial del Gobierno. f u s 8ó«El ministro de Hacienda estudia la fusión de ios Bancos de Sicilia y Nápo- lés con otros menores, para formar uno y único importaníísimo Instituto.■ {¡onferenolas Muchos dipuíádos,acceaiend© a la  invitación del GobiéfnQ, han iniciado una serie de conferencias en t®d© ®l país para mantener el alío espíritu d« resistencia nacional. Reeompensas
El alío mando ha concedido cende- coradones a los oficiales y soldados de la sección einemaíográfic?, quienes  ̂ a 
pesar de hallarse heridos, permanecía- 
ron impávidos trabajando en Ift primera línea, para reproducir iiopertatites epi­sodios de la última efensíva.Ea». eí i»Ss*o y en ®1 *1̂»»** Al sísberse que iban a ser moviliza­das las aaves austríacas, e dispuso que una escuadrilla de cazatorpederos ita­
lianos las recibiera frente al puerto deLa eseuadrllla italiana alcanzó a los torpederos austríacos y durante el com­bate estalló violento incendio en un depósito de nafta del crucero explora­dor «Aguila», . ^ ^Varios aeroplanos austríacos comen­zaron a bombardear á dicho buque, pe­ro inmediatamente acudiéren otros tor­pederos italianos, que lograron poner en fuga a los barcos austríacos, causán­doles daños. ,  .Cuando la tripulación dei . crucero «Aguila» se esforzaba por extinguir el fuego, y ©tros cuidaban de los heridos y asfixiados, aparecieron tres acoraza­dos onemigoSípreoisand© entablar nue­vo «embate. . .Los buques italianos consiguieron destrozar parte del casco y derribar la bandera del acorazado austríaco «No­vara», cuyo primer eomandante resultoherido, y el segundo muerto.El «Novara», fatigosamente, púa® entrar en Cattaro, y el «Aguila», auxi­liad© por sus máquinas, volvió a su base.
De LondresEn el este af i‘lcanoEn la carretera de Lendi a Mogari, como a euareata millas al suroeste de Lendi avanzamos bastante, a pesar de las difieultades del terreno y de la te­naz resistenoia del enemigo.Anteayer se libró violento combate, sosteniéndonos en el terreno conquis­tado. . , 1 .Hemos rechazado diversos violentos contraataques en el valle de Mibenkei- za, al norte del ferrocarril central.Un destacamento de 16 europeos,
160 indígenas y nunaerosos irregulares, que desdo hace tiempo se dedicaban a la lucha de guerrillas, tuvo que capi­tular, a 75 railías al suroeste de Rondea Ivazanga, donde se hallaba asediadopor nuestras tropas. ’ ̂ OfioialNada importante hay qu© señalar aparte la actividad mútua de artillería.La niebla ha dificultado las operaoio- nes aéreas basta ei final de la tarde.Nuestros aviadores pudieron reali­zar reconocimientos y bombardeos du­rante el día y la neche.Por dos veees atacamos el aeródro­mo de Goatrode, pudiendo observar explosiones en los cobertizos.En todo el mes de Septiembre, nues­tros aviadores arrojaron 125 toneladas dé explosivos sobre diferentes objeti­vos contrarios.La aviación alemana se mostró ac­tiva y por la noche ejecutó algunos bombardeos.En las diversas luchas sostenidas, deijibamos cinco aparatos enemigos y otros tres «ayeron con averías.A  nosotros nos faltan dos máquinas.DeolapacionesDice la prensa que el primer ministro hará en breve declaraciones sobre la guerra aérea.La noticia, ha sido acogida con satis­facción, oorque desde hace tiempo la prensa viene pidiendo represalia®*Utres periódicos hacen resaltar que para las operaciones actuales de Fran­cia, proeisas toáos los aparates.Desde luego se señalan las dificul­tades de realizar raids a largas distan­cias de las bases británicas.Atrifeúyese alSobisrno él propósito de constituir el ministerio del Airé.Agij'upaolónLos gremioe de vendedores de íet^e proyectan constitairse en agrupaeión, ante la escasez dé la mano de obra por j los gastos que tione. ,Según noticias oficiales, en el mes de Septiembre fueron hundidos 29 barco» mercantes noruegos, resultando 20 ma­rinos muertos y 17 desaparecidos.Aviador muerdoCerea delptés ha aparecido el cadá­ver del teniente aviador tudesco Rlch- toffen, qu0 según lo» comunicados ale­manes derribó 45 aviones aliados.Resultó muerto durante un duelo con aparatos británicos.Todo el imindo contra Aíémanla«El Verwaerts», escriba:Alema*ia necesita áe la democracia para vivir; en él rnundo eos rodea un océano de odio. No podemos seguir viviendo en esta atmósfera pestilente de abíflrecimiouto que ha arrojado con­tra nosotros el mundo entero. / solo podemos conjurarla poniendo en las manos mismas del pueblo alemán el cuidado de decidir de su suerte.
Stoskolm oAlentaniai deóréta Sa evaouaolén de lo9i extran jero s.
Comunican desde Amsterdam a ̂  la 
Agencia Reuter qu©, según el «Tele- 
vraaf», él Gobierno aletnán prepara un
Las consideraciones de la prensa in­glesa—añade—arrojan ciara luz sobre las dificultades con que tropieza la En­tente para influir en las decisiones de Rusia.
De Dsp®nkagiaeClausuraAnte la carencia de hojalata en No­ruega,se han cerrado varías fábrieas de
conservas.Millares de obreros quedan p*sa.^os.
fitíM O S de spacitsMadrid 4-1917.i i e g a t i M aFerrol.—Los fabricantes de pan se niegan a elaborarlo, porque ei alcalde les decomisó gran cantidad, repartí en­dóselo a los pobres.
Sim isiéiiBuenos Aires.—El grupo parlamen­tario socialista ha acordado dimitir, en vista de la votación habida en ia ma­mara sobre rompimiento de relacio­nes con Alemania. , , ,  . . jSe hizo sin autorización del partido socialista. H u e l g aBuenos Aires.—Los obreros del puerto han decidido secundar la huel­ga de los ferroviarios.Buenos Aires.—El conde de Lux- bourg no marchará a España.Proyecta embarcar en un buque ho­landés para dirigirse a Alemania.
LuessAmsterdam.«-Parece que las auíori- dadas alemanas han ordenad® que no s© prodiguen las luces en el distrito de Dusseldoy y parte de WesífaUa, ante tos peligros de los raid aéreos.Iguales medidas se han tomado en otras poblaciones de la Alemania occi­dental.
Dosii®iésiPetrogrado. — La conferencia de Moscou propone por 966 votos contra 687 que se constituya un gobierno de coalición.
R DersBiaEl subsecretario de Gobernación re­cibió a los periodistas, diciéndoles que [ el general Marina había llegado a Ge­rona. T orEi(i© B itaSevilla.—Según comunican de Casa- riche, a consécuencia da la tonuí?n?a que descargó esta tarde, ®1 rio Yeguas,
I conocido más bien por el I perimentó una gran crecida, 
f dose las huertas enclavadas Roda y Casariche. .
Las aguas arrastraron gran carmasa de árboles, los cuales hicieron r©ptesa en el puent© de esta última villa, inun­dándose el barrio de Triana, donde las aguas aicaszáron metro y medio de al-cuarrel da la guardia dyil y el juz­gado municipal fueron invadidos por la riada, perdiendo los individuos del ms- tituío sus modestos ajuares, y el juzga­do los archivos, que arrastran las co­rrientes.Las pérdidas son enormes.Se han ahogado infinidad de cabezas de ganado.
Riguolo, ex- inundáñ- entre íLá
l a :  A L E S R i í lBESTA¥EANT Y TIENDA DE VINOS
—  DE —CIPRBiNO MARTSS3E3S Bfllafín Gapeía 18.—
Servicio por cabiertos y a la lis ta ^  ■
Precio convencional p&ra el servicio a doxm- 
eiio. Especialidad en Vinos de ios Monles de 
don Alejandro Moreno, de Lacena.L A
El súbdito noruego Oscar Olsen, pi­loto del vapor «Lord» de dicha nacio­nalidad, que pasó la npahe anterior en una casa de lenocinio ds la calle déJuan de Padilla, denunció que le habían I sustraído un reloj de oro y 55 pesetas 
I en billetes y metálico. -1 La alhaja y parte del ainoro apareció ■- i en poder dio Eduardo Aragón, Gil, que.
I llevé a la casa indicada ai ccnipalíiOta.;_I del bacalao.
Censo electoral
orovecío de ley destinado a evacuar de 
K. -' lo escasez de vi-Alenaania, a causa de la veres, a todos los extranjeros qu® no trabajan en las industrias de guerra.L a  nueva ley será aplicada en breve plazo.
De La Daya-GomentarlosÉl periódico «Nieuwe Courat» co­menta ia actitud do la «Entente» du­rante la discusión del problema de la paz, y al mismo tiempo llama la aten- eión acerca de la eondueta de Rusia.Opina el citado psrióáíGO que el 3^®" zumiento de la ConferoDCía de la En­tente 8®br© fi*es de guerra debe atri­buirse al tambio operado en Rusia.
En el presente año deberá efectuarse en toda España la renovación del Censo eJecto-ral ordenada por la ley,A dlehofin se ha de verificar con techa de 1.® dé Septiembre la inscripción, mecbaate Do- letinea repartidos a domic]Ho,^c.e loSjvarones de 25 y más años de eaad que Ueven dos por lo menos de residencia en el raspeq-, tivo término municipal, aunque temppiaimenr; te se hallen ausentes de é!. n*Todos los ciudadanos tienen la obugscion de colaborar en los trabajos de lo-̂  repartidores, üenando cada interesado ei iin* preso que se le entregue, facutando !C3 da­tos necesarios para la inscripción- .Por nuestra parte, llamamos la atencióná® nuestros correligionarios sobro eí cutnpnr miento de este deber de caidadania,S  definUiva. favorece al propio elector, por­que siendo el voto obligatorio, le será feetlt simo acreditar cuando lo necesue, el hecho de haber votado, y se evitará aaeinás, condal facilidades actuales para inscribirse, lestias y enojoso expedientes de una fepi|j niación de inclusión en eí Censo. ' ;.;|-• E L
ga vende es MaSrid.T-Pnorta áel Sol 1Í y E s Granada.—Aceras dol Oaeino 18»Bn BfihadiU»--"Slblfiatea» ds la
L. o  ® ^  ^  ^D^ÓBÍío y Yoota al por mayor do .
:■ I1; fe
•'’ 'í fiy  ■3'-'“ *t‘-̂ »í!W!3íS36aSS:á Ju eves <¡íat ®gtubre ¿bs iI fn?»Bieíita de ayer‘ truenos y la- lluviatoncíivici <t)nímbaron .ayer tarde el aiíínio út las personas asustadizas.fc<‘ sgŝ a caía a cántaros, como vul- gannwme se dice, y en poco. tiempo lauestras m;}! alcantarilladas calles apa- leaeron convertidas en riachuelos, ha- cfeocosv ilificii el tránsito.Pvíí‘ cf 'Cío dé la fuerte trepidación de OH0 de JOS truenos paróse, a las cuatro m.'trnoH cu.i/:rro,el reloj de la Catedral; co­rregida ía averia reanudó su marcha a las cinco y media.Loá nrroyos del Calvario y del Cuar­to coOfSi'on una buena cantidad de agua, descondlendo las del primero por cfeí:o de h  Victoria y plaza de la Mer­ced.A C 3 u s.a  de las deplorables condicio­nes ea quci se éncuentra ei lecho dd seg’íodo de dichos arroyos,por la parte del pueme, {as aguas rebasaron éste, inundsmdoía explanada déla Estaciófi de los-'ferrocarriles .Andaluces.En aigoníjs casas de la caile del Cris­to de !a Epidemia ge fufíáieroii los ca­bles del Fd!.smbr;;.do v'léctrico.A pyiníera hora de !a noche amainó el te re pora!, césrin'doia ('Uvia.
NUEVOS MANANTIALES■ — e n —L  o  e  c  h  e  s
OFICINAS: PENS6SLL0
:A§ua Mineral:IN T o b tn a u re k ll, 3^4BX»13I.-'a r É K t j l - v » ,jS ,ja i'fc te a rt> a r í* tJL 0 9 » y
lontert, 29, bajo. liSRID
Fídá V. la botella de ana dosis del más saaVe PÜHQñl̂ TE, eii fai^maclás y dpogaepías.»■ nwiiii'iririMm
de
asw>w,-.i>?.ŝ iy.'anisa»»aeE>tas5â  -------
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(Confinuación)
■ .■ S©2i«títRsdesDa don Migue! Soiano, los emplea- tíOií del arbitrio de carnes, doña Eüsa Cobos, don José Torres León, don Cristóbal Rodríguez, don Frasclsco Carcki, don Jasé Calero Hurtado y do- ñA Etí'víidora Navarro, recíamando por Sibtirics.ÍT? la Cáma' a de la Propiedad y Liga ds Contribuyentes, sobre ei arbitrio de Ak'ontariilag.pe los hijos de don Manuel Filpo Rüiz, conserje que fué de casa de so- 
cG¡rw, pidiendo una pensión.■ De doña Isabel Luque Alvarez, pi­diendo matriculas y libros psra seguir 1<- earrera del Magisterío. .
Ífsf®íE®5?Bes de cenaisionesDe la de Policía Urbana, sobre resci- siótí del contrate del servicio de barri- cios y recogidas de basuras de la du­dad.De la de Ornafo, en expediente de concu. so para ia adquisición de mobi- con destino a ia nueva Casa Ca­pitular.De ía misms, proponiendo se autorl- , ce a don Mi^nuíd Aíencia para ampliar un hotel situado en el Paseo de la Ctíícía.-De la mismts, sobre construcción de írea^easas en el camino de desviaciónski Vahe ds íos Galanes.De !a misma,en instancia de don Juan MííitUiez, pidieodo suíorización para símpllsr ia casa nú,m. 13 del Paseo de Ri-ing. . .Benpricencla, en expediente inílftiído para p'rov&er íneúlaiíte oposi­ción una pkza de médico superniime- raiio de ia Beneñ’cencia Municipal.Df: la de Arbitrios Susíituíivos, en rec¡amf¡cio.r?es presentadas contra el de Dqni ia. í̂o, por doña Pilar Gómez, don A bcfío Codes y don Rafael Serete._  De h  n:i m?, en ídem contra el de Rodaje por don Manuel Pl&za y don A:iferio Muñoz Marín.D¿! arrendatario de la recaudación de arbitrios en periodo ejecutivo, pi- di ndo prórroga para hacer efectivos determinados valores.De ia J .̂ir!dica, en solicitud de don Ju a n  N. GU'iérrcz, sobre otorgamiento de eFcdíura de propiedad de un metro de aguas de Tofremolinos. ̂De la misma, en unión de la de Poli­cía Urbena, en solicitud del centralista de barridos y .recogida de basuras de esta dudad, acogiéndose a los benefi­cios o orgsdos por real decreto a los de Obras públicas.
han comparecido ni justifícado-su falta asistencia.S e íla lc m ie n fo s  p a ra  hoy
Sección primeran Y^^p;i’̂ álaga. — Atentado — procesado, Rafael Perez Lucena.—Defensor, señor Ji­ménez Souvirón; procurador,señor R. Cas­quero.
Sección segundaSanto Domingo.—Exipendición de ñio- neaa falsa.—procesados, Domingo Ramiro Díaz y tres más.—Defensores, señores An­danas y Rosado S. Pastor; procuradores, señores R. Casquero y Re3'es Barrionuevo.
□
Li^teU d e  JEji9*agios -
(Continuación)JU Z G A D O  DE QAUCIN, ’ CapacidadesDon Miguel Guerrero Cálvente, Benalau- ría.Don Domingo López Arroyo, Cortes, Don Diego Gil R- driguez, id.Don Emilio Rosado Gutiérrez, idem. Don Francisco Gutiérrez Ordoñez, id. Don Domingo Guerrero Guerrero, Be nalauríacDon Juan Nieto Gavilán, Qaucín.Don José Martín Guerrero, Benalauría. Den Cristóbal Barranco García, Bena- rrabá, •Don Juan Reman Tellez, Atájate.Don Antonio Sancha Milán, J, de Libar, Don Pedro Cálvente Calancha, Algato- cín,Don Manuel García Sánchez, Benadalid. Don Alense Pérez Fernández, Cortes. Don Antonio Serrano Jiménez, Algato- cín.Den Jesé Macias Ortiz, id.Don Pedre Remán del Ríe, Gaucín.Don Anteni® García Gusmán, Benada- !¡d. ,Den Anteni© Tellez Reguera, Atájate. Don Jesé Barca Troilano. Jimera de Li­bar.Den Manuel Mena Jiménez, Algatecia. Don Antenio Río Gutiérrez, Benadalid. Don Roque García Fernández, C . de la Frontera,Don Francisco Sánchez Franco, Atájate, Don Cayetano García Gallardo, Bena- rrabá.Don Luis Duarte Granja, Algatocín.
(Continuará)
f i T L
Doña Tomasa Ferrández del soldado Santiago Marín Fernandez, setas 182 SO.
de Vülores.
aaimmaaMBaaíwiMfcMM
Compañía anónima española de Segurm Maríiimos, de Transpodes y
Domicilio social: Calle de Prim, 5 .~M adrid.—Directúr Gerente: D . Alberto Marsden.
Está Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósito.s, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo qiíe autoriza la ley.
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El conde de Remanenes
SlIcs&ioBies ' ,La animciáda por el señor teniente íle alcalde tío.n Mauricio Barracco, so­bre ei servicio dé vacunación.Díd.̂  señor concejal don Salvador GcKJzá.ez Ainsya, reiaeionáda con el pa- Vííncnio do la calia de Manuel Alíola- guirre.D e vados señores concéja!ss,referen- te a \o$ usaceros de la Corporación.^ D e . .jv'ríi Idem, referente a los mozos uc .ofido y Grdaüanzis de la misma.
Con motivo de las gestiones que rea ¡iza e! Comité libera! de Má’aga para la solución deí conflicto de la exporta­ción de frutos, e! señor MaídeBádo, ex-presidente de ia Diputación Provin­cial, recibió anoche el siguiente tele­grama:«San Sebastián-Málaga. Maldónado, Presidente dei Comité liberal.Reaiizo activas e insistentes gestio­nes para obtener resolución favorable conflicto plantead© por resíríeción ex­portación frutos malagüéños actual ven deja que tanto afecta esa provineia.— 
Romanones.y>
De venta en Perfumerías y Drogu rías da España y América
A O  l1 V X. i i_ í
r r ' a . y ^ ' OE s infaÜbk' é !noíensív> pie! ni la4 0  A Ñ O S  D E  É X i T O
Anoche se reunió lá Cemisién n«mbra- da por Ies expartadores de pasas en. la asamblea que celebraron el D®ming® últi­mo en la Sociedad Económica.La Comisión adeptó diferentes acuerdos' encaminados al legro de sus aspiraciones.
El íneeniero jefe de montes comunica a l. ;s jeñor Delegado de Hacienda haljer sido apto¿ bada y adjudicada la subasta  ̂de aprovecha-  oi ai u  l  o ««oiw r  j  miento de pastos deinar», de Ies propks del pueblo de CampUlos, a favor de don José Arroyo I^avss.Por el ministerio de la Guerra han sido ,acordados los siguientes retiros:Gecilio Gaterruelo Alcántara,guardia civil, 38'̂ 02 pesetas . .  j  ^"Don Alamo López Montilla,músico de pillí̂  mera de infantería, líO pesetas. f . , ,Francisco Lafranco Cortés, carabi neró, .'38‘02.Ayer fué pagada, por diferente» con-- ceptos, en !a Tesorería dé Gaciendá, »a sunî vj'̂ ;̂ de 49,176'45 pesetas. fe'|
M ^ u n t B t n É @ n Í Bilttcttsssdaioldfn «S«ti a n h ltr iQ  de .Q«rne¡i,:\ Día 3 de Octubre de 1917
Si el tiempo lo permite, esta noche toca­rá de nueve a once, en ia Alameda, la Ban­da Municipal.El Gobernador civil ha telegrafiado al ministro de la Gobernacién el suicidio del recluso de la cárca!, Vázquez Maese, a la vez que le da cuanta de habérsele instruida expediente, con tal metivo, al vigilante d e l  servicio don Juan Damas.  ̂ IEl Gebernador civil ha enviado una cir­cular a lys alcaldes, recordándoles, ouc an­tes del dja 10 del actualdeberán enviar las ceríificaeiones declarando las vacantes de ceneejales para la renovación bienal
La uué sale más barata 
La más activa
p a r a  obtener instantáneamente una deliciosa agua mineral, 
gaseosa,refrescante y que contiene todos los principios 
activos de las aguas minerales más afamadas, basta con 
hacer disolver en un litro de agua Ordinaria UN PAPEL dé
Peseais,; íMatadero. • . • • • < • • . 1.987'77 jIdem del Palo . . • • • • . 41‘20Idem de Churriana............................... . 00 08 .Idem de Teatinos............................... . 16'20v .'ÍíSuburbanos . . . . . . . . . eO'69Poniente . . . . . . . . . . . 4S‘40' ■Churriana. .• i2‘9oGértamá . . ..................................... 2‘I6Suárez. . . . . . . . . . . 3‘95 •:Morales ..................................... i . , 10'27 .íLevante , 5 . . . . . .  . 0'39Ferrocarril . ,  ̂ • • 39'68Zamarrilla. . . . . , . , - 7‘28Palo..............................  , . . • . 54'87A d u a n a ......................... ...... . . n r iiMuelle............................... . . . . . 245‘98Jefatura . . . . . .  . » • 2’59Suburbanos Puerto . . • • > . 14‘85Total. . . . . . . .  .
Lithinés
del
Den Alfredo Tébar Pupalte ha solicitado de esta Jefatura de Minas veinte pertenen­cias para una de cobre, denominada «Con- chUa>, sita en el para ge Cortijo de Casa- vieja, del término de Málaga.
Tal agua mineralizada preserva á los sanos, los cuales pueden tomarla á cualquier edad, y cura á los enfer­mos de todas las afecciones :B íN O M E S  - V E J I G A  - H IG A D O  - E S T Ó M A G O  A R T IC U L A C IO N E S  - G O T A  - P IE D R A  R E U M A T IS M O S  ■ A R T E R I Q E S C L E R O S IS
De la PrivinciaEl jefe de la Estación de Pizarra, don An­teni© Vasconi Lora, denunció a la guardia civil que del taquiller© de billetes le ha­bían robado una esportilla con 333 pesetas, en ocasión que abandonó su despacho pa­ra dar salida a los írenes;Se practican gestiones para averiguar el auter o autores del heche.
La Agencia Ejecutiva del Pósito de Vélez-Málaga saca a pública subasta una finca rústica en el partido de Benajarafe, denominada «Páez» y otra en el ntismo partido y término, denominada «Canchilla» en la cantidad del.684‘35 pesetas, ambas fincas.
Papeles daa 12 litros de Agua Mineral
por el precio de una botella de agna mineral ordinaria.
I^Depositario único para España: M-DALMAU-OLIVERES, Paseo de la Industria 14
V en todas humas Farmacias y Almacenes. ’ *
|9®®@ta la cs^Ja.
En Bobádilla ha sido detenido el em-' picado de la Compañía de los ferrocarriles Andaluces José López Gil,,por hurtar un jamón en un tren de mercancías.El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad correspondiente.
Asilo de los Angeles
Mudi&sa^im.Uáí g ss .sp o  ©faO is g s a s '^ c o 'le is ñ o n e sAnte la Sección primera de esta Audien­cia compareció el vecino de Vélez-Málaga Francisco Pardo Campos, que en unión de su conveci.no Diego Díaz Pérez, estuvo du­rante el día tres de Abril último consu- . miervJo buena cantidad de vine, hasta em- pbriagarse, no. siendo en ellos habitual este estado.. El v.i’-oles hiz©,hablar más de lo debido, kabán ôse de disputa, la que se agrió ll'fl cuamÍL, iban para Almayate, al extremo de 'fii; 2 liS manos.j| ‘§' procesado, <lIeno de ira» amenazó al ,.■ Diego, dicíéndole: «he salido de mi casa ■ ; para matarte» ¡ y sacando una pistola le hi- •! -i *̂‘’^P3ro,a tan poca distancia, que con \ :;-i,el fogonazo le prendió fuego a las ropas, i ¿'causándole además lesiones que tardaron con intervención médica, if'ili Ministerio Fiscal interesó para el pro- j Y f r í e  prisión correccional: la de- nknsa, a cargo del señor Martín Velandia. ,|'<!íi.abogo por la absolución.
i  if Ju ié ic »  e u s p e s is S id o
Cuenta de los ingresos y gastos habidos en dicho asilo durante el mes de Septiembre de 1917: INGRESOS ;Saldo en caja en 1.” del actual, 33 pesetas; donativo de don Bartoiomé Delgado Bisdraa, 68; cobrado del Ayuntamiento por subven­ción del raes de Noviembre de 1916, 493‘6S; ídem por recibos de suscripción, 1174; venta de esparto, 19^0; anticipo hecho por don M i­guel Orellana, 47‘95,—T®tal, I 827‘68 QAST03Cuenta del señor Oliva por 380 kilos de garbanzos 150 pesetas; id. id. id por 200 ki-
Se han posesionado de sus respectivos car­gáoslos maestros de Alf amate, Alora, Cara- pillos, Colmenar, Aníeguers, Bsnadsljd y Rlogerdo, doña María de les Angeles Azpfa- zu, don Arsenio Franco Martínez, doña Ma­nuela Luque, doña María de las Dolores León González, doña Juana Mesa, doña Antonia Silva, doña María Victoria \ 8lle, don Ráfael Narváez, don José Montalvo, doña Juana Manzanares, don Juan Orapesa y doña María Arteaga Ansáldo.
rasT ^uffisióH  i»óiSLies I G R I K  D E P O S IT O  D E  U M t S  D E . .
ESPECIALIBAD  EN CAM AS D O RAD ASE®ta @@.la in ás antigua y  ía sisue.ofreca m ás ga&«a»tíaü» tiene sueus*se|.—-¥enta, á l p er mef'er’. menoi* Eeetientía p ara  ®8 qué cem p ra S á  per 10®Wenta® de ceScliesies de &®B®EP*aj Sana de cer’efeo y 8tsSa®agiaiasi®
m m r s k M ñ ,  7,  Cfrtnte al Santo Cristo.)El maestro de Gomares, don Alberto Cas­tro, solicita da la Sección administrativa le sea abonado e! material diurno de su escuela.Ei jefe de la Sección de Cádiz remite al de esta capital los antecedentes orofesionalos de los maestros don Manuel Ortega, doña Manuela García y don Pab'o Vlliajuana.Publicadas ya en la «Gaceta» las relaciones dé tnaesíros y maestras'excluídós y escuelas desiertas en el concurso general de traslado, se ha dictado una real orden disponieíido que las reclamaciones presentadas se resuelvan de la manera que Jos interesados podrán ver de un día a otro en el mencionado periódico oficial.y que nosotros no disponemos de espt- cío para publicar, por su mucha extensión.Y  que .resueltas todas las reclamaciones presentadas contra e.ste concurso, sé declara terminado definitivamente, no admitiéiidos® más solicitudes relacionadas con e! mismo.La Junta Centra! de Derechos Pasives participa a esta Sección administrativa que han sido aprobadas las cuentas correspon-
^*ks de I dientes al cuarto trimestre de lolsy prirner© habichuelas 75; id. id id. por 5 arrobas de I de 1910. 
aceite 97*50; id. Id. id. por una arroba de Ipimentón 20; id. Id. id. por media arroba de I Se ha dispuesfo por la Inspección gus elbacalao 12; id. id. id por tres kilos de toci- | día 12 del actual se tenga una sola sesión de¡ .1 i\A * * * iv-iViio CVrwl  ̂ *4 4* 4«v«ci.{CZI l.C.|Ĵ Ci Ualil &U1q 86S10Ü Ci6no aoq, Id id. id. por un kilo de pimienta y | clase en las escuelas de ía provincia,y que .se ctavo 7; pan, comida y socorros a detenidos | destine a conmemorar la gloriosa eféniéride
 ̂ haisiendo'acordado d  Tribu­al nniiíar a ¡os señores Jurados que no
f y transeúntes 21 60; gastes de oficina y l!m- 
< pieza 2'85; comida y gratificación del pórte- í ro e inspector 45; medicinas 13; paga dei practicante 45; id. del óficial de Secretaría, f 7S; comisión del cobrador 5870; carne, le- i che, café y azúcar para enfermos 28'30; por : 21 arrobas de patatas 40; verduras, ajos y ; cebollas 18‘50; por 61 kilos de sal 2 85; por 
I 3 fanegas de cebada y 5 sacos de paja 4S; por 19 quintales de carboncilla 76; por 2 arrobas de carbón vegetal 4‘50; por 12 quin­tales de leña 18; petróleo, fósforos y mari­posas 4 8i; cal y yeso 5‘50; hilo, botones I etc. 2‘20; cloruro y alcohol 2'15; maderas ! para arreglo de un carro 12 10; por una llave ! inglesa y una barrena 4; jornales a los asila- ¡ des que trabajan 19‘90; gratificaciones a les ¡ asilados que tienen destinos 87‘5»; id. a la an- I cargada de la ropería 15; paga dei señor ca­pellán SO: id del Admlnistrader 75; maíz 7'50; por 1 5* kilos de pan a 0'45, 476 7S; Ídem 6 ] arrobas de fideos a § 75, 40 58; pequeños I gastos, según ceraprebantes 11‘OS.— Total I pesetas 4 827'68. IMálaga 30 de Septiembre de 1917.—El Te-  ̂sorero. Migue/ Orellana.—^ B.» El Presi- | dente accidental, íesé Gutiérrez del Alamo., |f yI
de! descubrimiento de América.
U S E  V d .
preparado efl'cacl* 
simo para el Guidad© 
higiénico de ios piQ%
R E D  ¡ S A N
evita y cura.,todas® d e  molestias.
P a q ú e ' t e  con d .o s l'S  
para dos baños, ©í3 0
pesetas.• De v®nta ss fapmgsiiíS| droguerías! y perfumería#. DepésRo central; J .  .©85 Madrid.
Recaudación obtenida »n si día 3 de Octubre por los conceptos siguientes:Por inhumaciones, 542 08 pesetas.Por permansndás, f5'58 pesetas.Por esiiumacionss, 09‘0@ pesetas,Por registro de panteón©» y nicho8,60‘0G» pesetas.Total 607‘50 peseta».. M a t a d e n »Estado demostrativo de las reses sacrifica­das ei día 2 de Octubre su peso en canal y derechos por todos conceptos:28 vacunos y 0 terneras  ̂ peso 3 192,76 kl- lógramos, pesetas 319*27.55 lanar y cabrío,, peso 695‘25 kllógra- ráós, pesetas 27‘8110 cerdos, peso 2.550 00 kílógramos, pese­tas 25810,Oarnes frescas, 363‘09 kílógramos, pesetai- 36;i0,26 pieles a 0'Od una, 12 50 pesetas.Total de pesé, 6.8S1 00 kílógramos- ¿Total de adeudo  ̂650‘88 pesetas.lisfermacién com sreit!. t U e i^ s s a s ie  ú &  p a s a # .  
ám  1917 'Imperial. . . .  . .Royaux ...............................Cuartas. . . . . .  .EAGIMALES Imperial. . . . . .Imperial bajo . . , .Royaux . . « . ,Royaux baje . . . .Guarías . . . . .  .Cuartas bajas. . . . Quintas. . .  . . .Quintas bajas, ; . ,Mejor corriente alto. , Mejor corriente baje. . Lechos corrientes . .©RANOS Revises. . . . . .Medie reviso. . . . ,Aseado . . .  . . . <©orricntes. . j  • • .Escombro fino. , , . 'Escombre basto. . . ,
7854486655a484238363432302845
36383828a n e i S T R ®
Juzgada de la Alameda Nacimientos.- Remedios Fernáudez Alon­so, Goncepción Ruiz Espejo, José Santana Carvajal y Luisa Rojano Pérez.
Juzgada de la Merced Nacimiento.—Dolores Reyes Luque. Defunciones —Jesefa Pérez Ríos y Anto­nio Vázquez Maese.
Juzgada de Santo Bomingó Nadmiento.—Manue! Csfiamero Lupión- Defuftcienes.—Maríá Reyes Blanco y Ma­na Ruiz Ruiz.
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga publica la real orden resolviendo las reclamaciones presentadas a las relaciones de maestros y maestras excluidos y escuelas desiertas del concurso genetal de traslado. m m m m  mHa sido nombrado, «n virtud de concurso de ascenso, profesor de término déla Escue­la de Artes y oficios de Málaga, don José Ponce y Puente.
Es probable que empeore el mal tiempo en las costas gallegas y en el golfo de Gádiz, con vientos del- Este.
Se ha dispuesto que se dispensa del exá- men de ingreso opa matricularse en ei curso permanente de Dibujo a las profesoras nu­merarias de las Escuelas Normales que !o soliciten, no pudiendo exceder de diez las que se admitan en dicha» cojidicionés.También serán dispensadas del menciona­do exáraen Jas profesoras por oposición de corte y confección de prendas y de dibujo geométrico y artístico de las escuelas de adultos.DlolissilSo eS@|Se alquila en precie arreglad® na buen sótano o almacén.
Según órdenes recibida» del general del Apostadero de Cádiz, desde mañana vestirá éltraje de invierno todo el personal de la Armada.
Pbf diféréiiíeá conceptos Ingresaron ayer ! ■ esta Tesorería de Hacienda, 7.038'15 |enpesaíás.
l O L E T S n  í f s o i a lEl d« ayer publica ie siguiente: 'Circular del Gobierne civil, relativa a la declaración de vacantes de concejales.-r-Edicto de ia Jefatura J e  Minas, sobre presentación de solicitud interésand© perte­nencias.—Edictos de varias alealdks y requisito­rias de diverses juzgados. -—Tarifa da los. arbitrios extraordinarios estabkcides por ei Ayuntaralent© de Arriate.
Hoy percibirán en la Tesorería de Hacien- I da sus haberes del mes de Septiembre último I los individuos de clases pasivas y montepío I militar. |
Durante una manffestacién callejera detu­vieron a un individuo a quien le habían dado puñstazó en un ojo-—Estaba entre la multitud—dice—tan sólo por gozar del golpe de vista.•—¿©el golpe de vista? Pues, según parece, se na salido usted con la suya. >—Diga usted, don Panera Jo , ¿si un día encontrase usted al volverá su casa, a su mujar en flagrante delito de adulterio, qué haría ustai?—Matar al pertero.—¿Al pbrtero?... ¿Y por qué?—Per haberme dejado subir. ,
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­da un d^ósít® de 269 30 pesetas don Julio Gaspar Casa, para gastes de demarcación de 53 pemnencias de raínaral de zin, con el tí­tulo «Elena», término de Nerja.
EmfiéBiéBuloB
TEATRO VITAL AZA ffi® noches grandes secciones de va* netéá, tomando parte en el espectáculo Iw " mmores números de este género. íButaca, 1'96.—Entrada genéraL O‘20,
 ̂ ®INB PASCBALINJ__________________ __   ̂ Málaga.-Alameda de üarl»s(íjf
pas.va» ha concedido las «íguiente» pensh- | '
aes: J  “ í̂ f̂inua de 5 a 12 de la noche, «randes, :;
" ■ *'®f>*'®no8. Los Boraingos y días festivos sec­
ción continua de 2 de la tarde a 12 de-la no- fei;Ch0< y '■.^ t a c a , 6‘3i céntimo».—General, 0'1S.~ " fel Medía general, 6̂ IS.
La Dirección genera! de |a Deuda y Oláse»n®8Doña María de la Concepción Géspedes Yclasco, viuda del tenlentáxoronel dan José Carrasco Reraalde, 1.250 pesetas.. Daña Casimira Muñoz Miragor, viuda del primer teniente don Manuel BsstedaDlez, 4?0 pesetas. 3ñp. d© IL POPULÁR.
